Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State March 2, 1891 by unknown
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CHICAGO IIIJltl.f'.'<GT'OX ok KANSA~ ('f'f,... 
?rultl~11t-W. W. n11tdwtu, 6urll111;1,un, fowa. 
F'lrtl J'/r(,,Pr,,.r,vni,....J, o. Peuley. Ch!CA~o. 
-:,rm,d t'(e<•l'rr.-tdtnl-Goo. H. llarrl<1, ChlL'BKO 
.:i«rrtnru-..1. Tr , l:!Wrgis, 1,::,,,.kulc, J11\1'a, 
T,v,uul',r-J. n. P,•!i~l~s. Ohl<'ll.110, 
Qou:ral S11ptrlt1lt.11tknt-O, ;\J , Le,v(•y, Kwkuk. Iowa, 
("hlr/ f;nq11u(,..._'f;. ,M, <llluhtlst. Kool<ulc, Towil. 
,lwl/for-J. U. 1-turgfs, J{,...,kuk, luwa. 
Gf\11,ml .tum·w11- II, ll, ·rrtmhh•, Kr.olcuk, low1<, 
Grncm/ .il(I/UOr- ,1. l,, t,11th1'1Jll, Chlt'lll{U, 
f'n•W.111 - J , ~u,r11y r.,rlw,, Uo,,tl>n, 
l'lt/'-l'rultlt:11l-t,1l<Ul(U (I, Harrlb, (Jhlcllgo, 
Strrc!.nru-..r. J.i'. lltlaumont, Rv,tou. 
1"r('1"1trcr-.r. Mur,-.. y f'urh,-s, lloslon, 
(ltwral ,'St111<r:f11(,.11•l~nt-,J. R.. rta•thll!,, llt, Puul, Minn. 
r:l,(tf f;nauir,r-:•. D. Purdy. T,11 tJ_..,,, Wt~. 
.AtitWr,r-N, JI Tfluekl~y. lit. Pi.ul, 1'llnn • 
• ,11prrl11/r11<1r.11t oJ l<nt" Dl.-/~1tm-O. D. C1111nlnglu1,m.u, Cm,,,~. Wk 
CII ICAGO, IIUIU,Jlllt;TOX l Qlll~l.;Y. 
111(.lldnil-Chnrki, E , Purkln~. llurllnjrt-On, fi>1•11. 
t'/~I l'frr.,-('rr.iri1/~11L-.T1tn1t·, C. P1>W1lcy, Ohl<.1;\110. 
,..;C&J11r£ 1•1cc-f'rt~t,11:1,1-0~org., n. llArrl,,, Clll1•11go. 
.:s,·~,,w,11-Thrma!l.fl llvwt11.nd. no,1.vn, J\l11,~. 
TrtM1u-,r-JHm1!ll O, Pt!1i•ll•y, 1,Jhlm11;0. 
a, 11,rnl ll11111J(/,t0-Wm. }I\ Pttertlll, Oht,•11.;o 
fl<lltrtll S11t,tr111t111tl111/-.lohu [I, nu,lt!r, Ohll'lt!<O, 
/'Irle/ t:1,uln,..r-F.. J. Hinke, Ohlc11ico, 
A11dil1Jr- .JQhn [,. r_,,-..1hro11, C'hk•a1eo, 
NUJ><rfll(Mdc,11. 11/ lo11-..i Di~iAfo11-c. G. WJl~on, Uurllugtou, 
Ottumw,,, towa: ,lohn II , Ou11r1111.11, Cre~1011, Tuwu. 
Jtml ,1,:111a1~ (llltl 'l'ttr .iu-.,r-M. B. Wllllll·r, Chll't1.;o. 
('rt,lt/,11I--(), C. Wh,,t,l~r. ChlcaJ.:O, 
n,,,l'r'4{/1lrnl-Wltlnrd T. mo,·lt, Chlllll.)iO 
.'!rri-r,t111·p-WUll1un I', S.•l)tt, rort M111ll•1111, lu.,..a 
Tu;u,ur, r J.:. O. l.-i,111. ,;1. p,.,,t, bl ltHI, 
Ot11<,v1l ,.._,,,,rrl11rrn1l,r,f-Wlllhu11 P, lk<JU, ~•un l\llull ... in, rowa. 
n,t,f f:1,r11wrr-Ch11rle• A, I', lforrl•. F11tt )l11JIM1n, l ow1>, 
.AtuW«~f;ut,rire 11. Rlmni<ml!, t'hk11go, 
CHll'.AllO, U)W.\ & 0Alt0TA, 
J'rro(1/n1t 10h11 l'orter, Elrlurn, [owu. 
l'Tu-/'1-al,/r~II-Duvl<I Sro"ur, Wtnnebngo Olty, Minn. 
s«~rltJrll A, IJ ' llhn;.4', l•'lll'\'•I Chy, luwa. 
Tr,>,,..,,,,. 11, N, flr, ,cl;wn> •• ,,rt,,,t tlttf, Iowa, 
Ot11u111 Mn11•~r-,lt1h11 Puru•r, Eldut«, Jo""· 
.Au1l1tor-W. ~. Portt-r, F:l,lon,, low11. 
' 
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r,,,cdcnt-Roswoll ~!Iller, <'hl,.<ago. 
,(c,.rrc,,ld~'Tl!~Frank ~. lloud, ~,,.. \'Ml.. 
Tl,lnl T"lu•Pi'ffi<k11t-E. I'. ltl1•l"J', Chh~gu, 
.,1-.crttan,-P. )J. \lyurB, ~lllunuke,, • 
T,-c;)$11n',._1,,, 0. 1~11110.r, ~llwauk1w, 
r.tn.,rtt! u,11,11g,r-A. J. E,u·llnll, Chl<'ngo. 
<:cw:1·,il ,,uptrl11le11,1rnt-W. l• , WllllL", \lll,./\uk(-t-
.1._i.,aut Gcnm1I Sup;:rl11te 11•1'111- li . H. Wlllh11th, ~h111t<•11111>lls, \llnu . 
.H,Wrutl Grnoml l'-llpt,'llllt.1111,-,11- E. W, :\lc K••nn11, Mllw1111I..,·~. WI, , 
4 11k/ 1;11gt11rtr-O. J. Wbll 1,·Wl'lrO, Cht,•ngo. 
G, 11n,ll .tlull{nr-\1,, :--, l>, Wlt111r.1 bk,1go. 
/oi11pl'.rl11t111d0 01,ta "' /1,1,:,,1 n1~/$i(III - <'. ,\. On<•duu", ~lnr11111, ln>1 '1 .!, II 0 11\Jh,. ' '" "' 1s 
OllY, Mo.: J. W, ~t11pl..t.<m, tluhuquo, lu..-1, ; I,. D, 81 u1d,l"l, :;lou~ Oil)'. l o w11 ; ,I H 
Wlllhttru. \llnncnpolt,,.\flnn.; O, \. CJosgro,e. \li.'-'<>n City, lcmu. 
T,1r 1 ,m11>1l..iiw,~r-Wt11. :-.. )lt1lllJf1111. ~lllwuuk,ce, Wis. 
Cm• "Of), IIO<'K !SC.A Sl) " t'AnrtO 
l~l,ttnl I(, R.C 01ble, Chkuijo. 
l'a«!-T'W,ud,uts-lleuJ. Hrm,Hl~r, Now 1•ork : W. 0, l'urtly. Chlc:igo, 1111J II , \.. £'1tk.t•r 
Cbk111CO, 
. i, ,~t,:ml ,,, /1r, Prt,f,/;111-.\ Klmb1tll. 011,·L•npott, hl>lll, 
Seu •ftll'II "''" l'l'l ..... 1/r,,-w. 11, Pur<.I). OhlU1'\o!O, 
(,. 11, .-nl .Hcm«u<r-E. :-It. Jvhu, Chl,•ng.,, 
t,, 11,rnt Si,p,1'111tu11J,nt,1-fl, J.•. Ruyoo, Ohk0 A!(II, nml C. Duull\p, Tur•••llh, h.ll~ 
.iur:l,for-1'. \Y, l"ortcr, Chlrngu, 
S117,,,i11Ct11drnl~ of lt>1cu lJh Ml,,111- .Juhu f;h•cu, lh s )1oln1!1>, loWII: II, A , Whho, 1'n•n• 
ton. !\ltf'"1urt; 0, ~- Ollwon:. l>cll Molu,.,., ln>1u • 
,,,,,1,1w1-John "1, 'F4u11, SI l"lllll, ~111111. 
J'(ce,J~a(lln11,-0, w. J!i,111,on, !it. r '111, ~Ihm. 
·"«1<t1u-u-!J. (l, Woodruff, Uulrnqu,•, Iowa, 
71t111t111,r-W. Tl. Bu111l,St-. Pnul, ;1111111. 
a.·1,rrul .lfrtl'11111tr-.loh11 '1 l-,fl':<ll, 81 l'nul, ~tluu, 
t;cwrn1 :;111itrl11Cw1lr11I-<.:. !lhloll.l~. I-it. P11ul, lllnu. 
c/tl,J J:11u1m~U. J.'urt~G1t'(1m, l:lt. l'tLul, Mln11. 
,A11,lil1,11-~I. (), U11allon, St. 1'11111, ~111111, 
.'iup<rl11!t111/~11I& "/ l1111·11 ])£r,"/o1i,a-J. ~lcG11lr1•, !'it. P,iut, \1tun.; 11. P, Eiian, Uub11,1110 
Iowa; ,I, nerl111i,:on, l).,, Mvlne.•, low a, 
T,1.c r .. 111111/0!011,r....Jc,lrn L. l'ratt, St, flnul, !-!Inn, 
1'1u11l<11I-Mar-rln lJughllt, Oh!t•att0. 
J'frt-l't1Altlrul. ,rnd Tr, •~•lrtl'-M, t, . .i-3· Jc,, .. , :,;~,. York, i.Z W 111 I 
.,~c,t1<1111-F., I•:, Wuounrnn, Hud-,m, WI~. 
tJn1rn1! .\Tllll!1U'-l'-E, W. Wtntnr, St. l'aut. Minn, 
Gt11,:r11I S11poi11ln1dtnt-W. A, Scott, Kt. l'nul. Minn. 
l'hf(J r 11111,uu-o. w. J()hn11C1n, s1. 1'11111. \111111, 
.A11d/11t1-L. A, lWbl11•on. RI. l'1.1ul, :illt111, 
S111Kri11!01,1J,11( 11/ (,,Wd llil'lsm,111-U, !-111.,ncur, J\l1ml11<to, \\lt,11. 
Tru 01111ml8<1t1>11Gr-J-:, E. Woodu,un. S~. l'1111I. Mh111, 
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f lll(;A.00, Ul<TA t·B 4< CAWJ'Oll.b IA. 
Praf1/t1lt-Allon \lan\'t'I, Ohh:aito. 
Ftrrl l'!c• J"r,,of<knt- ,T. U. ~JJl"h1a01", l!bl~a1:o. 
&1!t1111I l'(u,.J'rc,o(ILc:nJ-A. A , 8oblnso11, To~k•. Kluu!.,~. 
surct11r11 fln<t ~ur,,._T>, r,. Oaltup, Chlc11110. 
fiewral Mt&rllllJ(./~J\. A. Rohln<\011, Topeki,, Kalil<ff.e, 
o,wraJ l,µpr.rlnU11t-B. 1(. Slt•k••r.-.On, Obl<?llgo. 
l'hkJ /1;11qtnur-A. A,. l«ibl11,;on, 'I'opek11, l(m1~a , 
f.t1~rdl ,1t,tlllc,r-J. W, Ito lnh~ rt, 8<,~ton, Ma~ ... 
,1,..r.1,rn1 <;, Yltt'lll .dwllu,r-s £,. Orlw. Cbh•ngo. 
l'.kmrnt s,,11,·1t,,r-O. k , Pcok, Tos)<•ka, 1{11n,i0,,,, 
~J1ptr111tcmlto1t 11/ 1,,u,a lnclolrm-W, n, Ohrl~mun, .Mar<.,.•lln", llo, 
Ta.e C't11n1M&,i,m,r-E. T. Oartlld,;e, Tol)()kn, ICl.usa,.. 
('ROOK.XO CII.Y.&K n.ur,ROAl> II. COAL COMl'ASY. 
l'l";;,td,mt-\Vntlor G. Wll>K>u, Lehigh, lowa. 
J 1rr,Prr-1,,rr,11-J, Q. Bur11hatn. M!lwaulc .. ,•. ws-. 
,"t~rtltlrv-,l•iMb 111. ••unk, Web,t.,r Oh;v, Iowa. 
n·c11.<1ur.r-JR-0nb :.1. Puuk, W1>l,,,cor fJHy. r,,w:.. 
<1,wr,tl .1r,,u11u,r--W11l1t•r c. Wll,011, r..ehlgli, tuw, .. 
f~1~r,d 1-it1.J,tr/1"<rulmal Walt,r (). Wlb<>u, Lt·hllfh, l◊wu, 
('ruldcnt-M. V, n. J-:dgtirly, Springfield, M11'18. 
l'fr<•J"rc.lll,.11/-Jcllon C. NM\l<>n, Oc,; Moll11:s, Jow11. 
, ,crrt,u·ir-11, t'. ICt,1111'1»1111, n,,, :llulnt-,, row11. 
Trf-<lMUrtr-~'r,,d..,rlck llRrrl•, Sprlnitllold. )fa-;a. 
/Jetrcn&i .\fm111ocr--lolm c. l\uv.ton. Dt.i• llulne.i. lo"' ll, 
<Jrnrral. .'-u1,,rl11lotd~nt-T!Joo. 0. !:lhlll'wood, DOIi \lolue~. low11. 
• Uullwr-Tl,oo. IJ, 8horwootl, Dt"' lful.JJM. 
l'rt,rirfrut-Gon. 0. M, Oodgl', :Su. 1. Bron.clwny. Nc:w \'ork. 
J"U!t-PH•l<lo1t-U t>11 . .A. n, Oummln~, Dt•11 M11lrH5, Iowa, 
St,.ffl<1111 -.I, T, Orn.n1110r, No. 1, 1'1"1adw11y, Ni:w York. 
Tr.-a~unr R. 1.,. OhMt,, D,-.i Moine,,, l0Wll, 
GtnCI ,ti .'f(l11t1{1Cr-L }!. J\h1rtt11. n~~ lltnlm ;, low, .. 
• tuqftor-,\. W, AUJ,tlo, l>•h Moln!lll, low,,. 
P,·~U1"nt,-F, M, Hul}btlll, O<ls MoloC<4, Iowa. 
r'lrt-l'rr~/tt11it-F, 0. Tiubb(oll, Ol•II MQIIIN;, (ow1, 
s,~rrlary-,\. N', I'Onmnn, l>tis ,1o111oq, low11. 
Trwsi1rtr-U. 0. Tlau1up...,n1, Uo~ ~lcllnl'-1', J11wn.. 
S11J)("rll1(t111l,r1l-k', O • .rtuhl,ell, 0811 .\10l11•·•• Iowa. 
CblrJ ~;11o!t1ru ·O, w .. ,h.,llffl!kl'lt, n.'!, \loh1L'!!, f<n,a. 
.ilud!lr•r-.1, ~t bllllt•r, f>l.:,r ~!olne.. rowrl. 
Pro,t~11t-O. M, J)<idgu, Ne,, \'orlr. 
nr,-P,<•l•U11t-A. U, 011mml1>~. Jk-. ~olnc.~. 1owa. 
S,cr<raru 1111d ':1.'rw,,,cr, r-1', ~- Hubbell, Op,; Moine&, lowa. 
(;~w,'111 S11pal11ten,t,11t-lJ01u.co &uly. U.i9 lJ.0l11,-,., Iowa. 
!.-totlno) .dU<lll'1r-llu1-acc Set•ly, .()es Mulac_", l OWR, 
' 
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OUlll'QtfZ A -.IOl'X CITY. 
Prt:1/d, 11t-E. B. Barrhnan, :-.e..- York , 
l'1u,l'~<ldrnl-f., C, WoodrulT, F:llzllbcth!:-1.J, 
:;,crtto,...._..,\, LL H6,•k,tn.ll', ~e,r York. 
,t,-,f.<tan1 s,ud,1r11-1J, n. Uootb, Oobu•1no. Inv.I\. 
']'r,lll!llrtr-Uenry DuWutr, Cbll'&K<>· 
..t.ral!t,, 11t 7'r,, ... urn---C. U . Doolt. . n,1bu,100,. lown. 
oc,urr1l lf,.,.,,ue-,-C. A. 6 1'<!1., Chl,,ai.to 
Ovmptrr>ll•r-.1. C W1•11lng, ('hlcu:co. 
.,u,icrlnl<n,un(-~I. Glllt•ll", Onl1n11uc, l•>WH. 
Tt'x (:.i1t11111-.,inncr-l,. I'. '10...,.h(1US4> (). (), U. n.1. Chloogo. 
Prrsttlmt-W, W. Ru.ldwln, Burllni.ton. Jowa. 
,<:tcrct•trl/-F., O. :\lurJ)hy, 0111.rlnch,. Tuw11. 
Trf,111uvr-Jame~ f'. l{ow, St. Lout~, '1u. 
.-tl!ltCatm,t 1'rc.u1utr I J. 11. Elh, Clarllulu, fov-11 
(lwa-<1I J(11no11rr-E, O. '.llurphv, Clt<rludll, IUWK. 
Ornrml Slty.rlnlrnd<nt-E. C,, ,111r11hr, Cl1<rlnt1 .. , tow11. 
.tuttitur-J. n· l,11~. <Jlr,rlnd,,, tow11. 
IOWA CE:STllA I .. 
Ptfddornt-Ru~wll Sage, New ~ork. 
l'!ct•P1·t81dW.t-n. J. ~lor,1>. New York, 
~,crdCll"fl--Ouo. It. ?,lo"""• New York. 
:l'N<Mt1rtr-Oeo. R. ~!or•••· !'h•w York, 
L<,cal Trt,uurt-r-~·th Zugl(, ~llu,,hatllo\\u, lowll. 
1 ;e,irml Monaur,.-o. n, Eckert. \la,,.halllowu, Iowa. 
su,,.-,inlu11lrnt--J, lt. Rr.dmm,. \11<n,hallww11, Iowa • 
Chit/ E11olnvr--G. A, Ptudo11, ?llur .. hu.llwwn, luwa . 
• -tutlUor-E. H. u.,11<;<,n,.M«111h11lllown, Iowa, 
rowA SORTIIEIIN, 
J>rt4l<knt-J. !'I. Wylll', D:,vonport, town. 
rtu-l'r•-11idrnt-n. Ryn.11, Nl•Wton, lmv11, 
Surct<ll'l/-Ot-o. J\. Goodrlt•h, Ooltn", low,._ 
Tr«u11rrr-.J. !'I. W)' llu, £>a.nm1,or1, Iown • 
Ocnero4 Nauayrr-D. !:I. Oom.th. COlf1n, Iowa 
ncnt,rll Sup;7'(11lr111Urit-O. S. Cnnch, Colflll<, lt>Wll, 
IOWA I\All,W,\\" (;()I.I, A!m !olA2"1r1'AC'l'tmTNG C01ll'A)IY. 
r,,.,,1,1,nt-C. E. 'P••rklnt-. 1\11 rlli1Kt,m, luwa . 
1-•Jct•Pl'ttfdmt-J, C. Pl'a~lu,, C:lthll>itO, 
St~l••"II-W, J. J.,1.d.d, Uo~ton. 
'l're<i>'lll"tr-J. rJ. Pen.•l1•y, Chl<•1&110. 
Genc~·ol .V111u•<1rr-\V 0, Rrowo. s~. Ju.~011h, ~o. 
.Sul)ff(ttlrnrunt-0. ~1. {fohl. :--1. J (t,h'J)h, Mo. 
('h(rf 1:11u111ur-L. F, GOO<la.lo, St. Jo-.n11l1, \\o. 
;tfAdil.11,.._C, M, C1u·t<'r, ::It, J•~1ih. Mo. 
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KEOKl"K Ac Y.ES'l'l:Bl'<. 
,,,,,.;,1;,,11-1-·. ,,_ lluscht·•· KNJkuk. lt1WlL 
1·,r,.p, IAMt1,t,...Gto. u. G1<nlloo, !\cw Yorkt 
~,rr,ru111...J. l'. F:Jd11r, KMl11tk, Iowtc 
7'rr:4,111rrr-O. i\l • . lo,,up. l'it!W Yr)rk . 
//ent1•,,1 ,lrmta11,r--.A. fJ. Onodrlrh, l('eokul.. row11 
Aulfl/r,r-J. J,', £h.le.r, Kookul< , Jt>w:,. 
l'1rAtl, 11t- Wm, A. s1~11J,..n•, ltoum 117, Or!!a~ ~or. l~'y Oulldln~. St, Pl4ul, .\l!nn, 
:,irrrikuu-1:'-. 'I". :.tt·H•t'<'Y• l- I . II >ct1n~ IO"ll-
Trr,u,11ra ~. T . Mt"t.l't\'OY. ft. f,t(>(:11c,-. l<rn 11, 
.f1'111Altlnf '/'l,,1811rtr-C. G. Hur,llck, \lnson City, Jo,.·n. 
a,,~rul ~(<Jlltl(lt'r- 4', Cl. J111r.lld:, M"""D Ulty, row&. 
,tudll11r-lt. \\ , P.11ger. MIIMlft l!Jty, luw ... 
J•n,I,11111111,d llrrdtfl"'"'\V. 11. 'lrllt"-d11h•, \Jl1111er,1,r,1Ji. Mllu1. 
V•<•f>rr-iltln1t-A. Y. <..'l11rlco, ~ll11n,••1••>II-, Ml1111. 
!i<Htl«rt'JI-Ji!S<•pll o,...1m11. )ll11n11UJ1(lllN, Minn 
'.l',t,,...1<1'<'1'-,lo,.1•ph Ou~kull, Nll1nc14pull!.. Minn, 
(,1u,rol .l.t,111aucr-W, Ii 'l'rum.ll,.Jt•, Ml11nu11110llit, Minn 
Su1><l'Wlt111Jm1-T. F:. CJt<rko. Mtunf•a1,0U;11 ~lt11n. 
, t«,tttm-.o.c. ro~t,l\!lt1111•1Woll,-, Ml1111. 
•'IAJICl'HIICJo</111/ "' fo11 ,, Dlt•1<1lu11-I1. Ii, lloh,1, 11. D1xll{<', low a 
P,1w/,lr11t-,larn1.1s• JI. :-;n,1tl1, 31 !'o'W"'!IIII ~t, N, ... York 
11'1,< r,-,,ld,11t--lh•nry W • .E,.01tu1, I~ W1.dl 8t •• :-i<llY York. 
Stt11(·1r11-~lward If. Sli,.11.lou, -Ill W1tll SI., No•w \"<'rk. 
f IMJUrtr-lll'nry w. f:nton, ~; W1Lll ::ll., :Sr,w \'o~I.:. 
Owrrul \(11i.,1c,;-r-l•'. ~I. o,wh, lluuucll Bl1111'•, '""'"· 
.StlJ"I i11lr.ndt11I A. F~ llnd, .. n,,11, St1m!)t rr:r. Mu. 
1t1ditu1"'"'W, 1,. lludb,<>n, C~,urwll BlulT~. luw,., 
~1111'I frl.kmf~nl ".I 7',/ey,·111,h-O. ll. h'.hummu, Do<.•lltur, Ill. 
Utll(1'l'll S1,1!<1/11r-'l'h<~,,1orn Slwld,,n. m ll,n11l•>l1>h ~f. .. Uhl('t<IJfl. 
1•,.,,~I,Iw1-w. W, Ul\ldwln. ll11rll1 gton, Inw ... 
1"1~ l l'/r-,.P112ldr111 J. 0. l't•wifoy, IJl.ilo111;n, 
su,,1111 l'i<(•l'Mlld 111-1:,~•. I}. ll1trr~ Ch!,:1t1N. 
/-r(r.:/11ru-.r II. Sturgl~. l\ook11k, IOWll. 
Trr,u,u·•,-J. 0. I'• 11<I")', Oht.•1,r;o. 
Ur.n..,,.,,r -'UJ1fli11l.-.ut,,11t-C.1d. Lcv1:.v. 1,oc,knk, lo»ll, 
aw,,..,, .itulllur--J. r. l,IIIUNI>, Ulllo1'1{0 .. 
a,,.,.,·,1/ ..dtt .. ,·11r1r-lf 11. 'l'dm1tl11, KtM>kuk, I""''• 
( 1,1,( t:11u(11,t1·-1-:<1. I. Gil •brl8L, l{,,0J;11k, l,,wu. 
;tvtl1111r-.1. 11 i..t11ra4I~, Jiuokull, fo\1'1t, 
:O:upaint, 11,lr,1( W. r.. Uuunln1th111n, 1£111111l1t,,1, r.t•i. 
l'rut,lf11l-T, (' Oer,i. l-h>u:>. t'lly, fow11. 
,·,u-t•r~ltk'lll - ,la.,,, E. Oo,1gll, Sioux Olty. 11, .. 11. 
S~(r turu r. 0. 111111, Sioux Olt.t, lowu., 
Tr,· 1,ma-A, s. li~rrl't,!011, "loux Clty, lowu, 
fk11~r••I ,Vanrt~l•'. l'. Ulll~. :lloux Olt), Tow..._ 
('l,ftJJ Etl{lin,cr-A, I\, Shurllefl', ~lou, Olty, Iowll . 
• -iu,lllor-01'0, IllJl,;,.Sloux CII)', lowA. 
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l'rtal<f 11t-.Mar,•l11 TlugblU, Chl•'ll[il'd , 
1 ,u-Ptr~l•k •-~lnr1ln L. s, k,•~. ~rw ,·,nk Cit,. 
.. ,,rn't,1, 1-..l(>M~Jlh ll . Jle<lll••hl, l'hlo1111u. 
T1~•:uurn--,111rshall \I, h'.lrkll'.lllll Chi .,,. 
rte, ,-rot ,,.,,..,~nonh·o Cl , linrt. 0111nha. :-i.il), 
t:t11trol ""f".1111I< ,!tut r;harlcs \l. ll111<lu,s. t>m.tht\, ~c'b. 
•11itf r11u!rw;1--.t11111cs F .. Alns\\Orth, Umahn, ::-.1n, • 
• 1w1rt,,r- -J111iepll R Hc<lln•ht, t'l1k11i;o 
' ,,mnlmdwl ,,, r ,u-n Di• ldm,-Ch I rlo,t n. Tl ll:Zlill,. t)mRlrfl. :-'ob. 
T.AUOR &; NOHTJTt:H'.'.. 
f'ru/:lml-1.'homas \foCkllhll(I. 'l',ibor. Iowa. 
nr r,,.,.1,1 11t Wm. ~I. 11, .. oks. Tul~>t, To"·' 
.,a..,Jurv A. 'l'. Wi,;1 T11.l>11r, 111 .. a 
T,r,i.<urrr~J. Ii:. To-1<1. Tubor, lo'l\u, 
<:mcml ll/1111C1il('I '1'111111111 M~(.'ll'lhrnll, T ,lout, 11>1, ,. 
r,ni,..-.,1 s,r,,trlnlmdu,t-'1'111,mo..~ 'kO!dl 111<1, '1'11hor, low\\, 
1wutm-.T. C. '1'111{'1", Tl\Wl, I0\\I\ 
/'r,,r1di:,,L-\lnrvln lh1~hlt\, Chic IRO. 
l'k.ti-i>rul<lr11I • • -.;«Ttto, 11111111 l'7·1rui111·,r-)I. L • .'~yk11S. ~ew \"Qrk City. 
,,ntcMI 31<111 •uer-,John ~l. Whlt1.ia11, Cbkngv. 
<1r-ncr,1l .-.;,11ltrlt1t<111lrnl-:-lhl.'rl,urn1 Snul"11·11, Ohlcai;o. 
(11!•/ 1;,1u•lfr.tr-.Jt>h11 K Hl11111, Chh•lllltl1, 
tu,/llr. -,1,,....ph R. H11111lt•ld. Chlcusw. 
S11v,.rllll(l11J,-11t "' lwm IJh r~1m1,-lh1~h M. lluithl"~, F.:iglo Uro,•f>, ,,, ... , 
'f,1r (:,1m111fl!lfln11"1-l'rKok I'. Or,111cl1111, Ohlc•11i,;o. 
1•,uftl(ul-"-'l•h18}' l)!Jlou, :-i<'II Y<•rk. 
,,rtr,tt.1n1- ,1 .... ;,.dcr Mlllnr. n,...,1011. 
't,.,,, .. ,,:rc,-....ll\lll1"4 ~- 1111.rrl!!, n.,.,1,m. 
<,rnuol i!(,111(>:, ,~q. II. U. Ohrk, U1.1mh11. :-i••b. 
411U1'8/(11tl fltu,trnl .H1111,iutr-Wllll,lm 11. llOk'<tulb. Omahu, :Sc•h 
<:hl•·t ~;11gl11W £, 0, :!mecxl, Omu.h11, ~eb. 
,111,1/lm·-Er,u,lus Young. U111ah&. ~eh. 
:.;11ptrl11tr11tfMI ,-f lnJl'<l Dft f.<1011-lt•lllt.. Blkk1m~dorfur, Ornal1<1, Noh 
7'nr .1µtl1/,1r-.\ll>l'rl \Vootlc'<l<'k, urouba. N.,h. 
'/',1r, IQ,'.111-0oo. W. Vualn,lr., omuhu, :-cl> 
Pi(>iitl ut-0. fl. A•hluy, ,'icw \"ork, 
nr J'Jt'1f•l<11t-Edi;.r 1'. Wr.lls, :,luw '{ut•l.:. 
n,e-PrM,1,ne,-.1,.s. r. llnw, ~t. Lt,ul,. \to. 
,'1r11,·t-,.-u-.I. 'I'. lltl,'$011, :-iew Yurk. 
'I'r(<cr•vrcr-f'. J,. O'l..eary, S~. Lonlt<, )lu. 
1,.-,1,ml .\l111111ur1-Clrn,.,, M. IIIIY", :it .. Lc,uhl, \lu, 
.S111• rl11lt11d.n1t-li. L. Ma~eo, St, J,t,Ulll, Mo. 
l'/l!M 1;1igt,u,rr-W. t-, l,lnooln. St. J,nul~. Mo 
,1,,,ltMl'-0. 8, lll'lwllrtl, !'>t, u,,11,., Mt.. 
.-11,per111t..-111lr11I ,,j ft•tt•,1 lJll'l•/t,it,-1', II, M,•1;ulg1U1, l{:u,,.a.~, <'lty, :llo 
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rar,-..u . • .. • .. ... •. • .. ...... ,. '<.\ 
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I h(rril.c,: .. , .. , • ,. ... • • .. .. ... . ... .. ... ,. 
lluhurw,, & "'loux l It) -)luln Linc .. ....... .. 
J1,1hu1111c & "\101111: 1•1ty- 01111wn llrum·h .......... .. . 
11,11Juq111, &. !'11011, f'lty-:,lou, }1it.l11 Hrum•IJ 
, ltf•·k,u,111· •. •• ••• •• • •• •. ••• • . •. . .••• , •• • • • • •i 
I lilt.'111;11, \I llwn11k1 ,, ,\: St. 1'11111-lm,:r. & f11,k•1l Ii llh l•lrnc 
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llnlrnque E.: '-1011:i. {.llty-u~~lnr ~'nils Jc \llnot.'SOtA II . H • 
t.1,U'k • • .. . •• - • • .. • •• • • ... . • • . .. . .. .. • 
1'l1k11,Jt"o. llurlln11,tou ,<,:. Qulney ltallrmu\. ..... • ... 
11 MtJlnet ,"< 1(1u1Nu l'lt~ It 1llwr,, . - . • 
1.,1,111 , , • . • • • . • • .. • .. •• . , • , • 
llh1',111m & l'iortlr•Wl!llll•Tn-'l'11h••lu & !'lnrtl, 0 \\ Qft-rtr lt'y 
(H1IN1.&:o .!lllh•aulwo .t St 1'1111I lfl•V« ,l l1.1kot11 l•l\·l•h 11 
l blc.1go, '.\lllwuu k• ,<.;. St. f'aut-:-111 rll I. ,Ltt Urn,.cL 
t-111,t .. 11 .. • • , • • , • •• .. • 
Chicago. ~fllwaukci .. k :>t. 1'11111-fl ,huqu-., Ulv~ lon .... .. 
Ghlc.'lf:O, 11l.r11uk1 c, .~ :-t l'Aul-\"oli,;,, Jlnu, •b • • 
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TAHLE No I -CC>''i"l lXl f:'O. 
2 
;U,::,f, El> VAl,UA'rlUN Of RAILJ{(}.W PROPEil'fY. 
ASSESS£]) VALUATIO!\ OJ• R.\ILUOA]J l'ROl'EUT:f. 19 
TALE Xo. LI. 
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-;"0.700 1,200 bi,643 
003.':'0 ........ ' aJ.H.iSIJ:i 
!MO.~ 11,1!.\l l.fi'.?,717 
oua a,1:.>o ~-'"'° 
!tl).:;6 3.l~l(l IJll.4111 
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20 A::;SESSEO VALUATION 01'' RAILROAD PROPERTY. 
TAIH,J.,; No. III. Co:.rnsui,:o. 






Uur .. <'. lt, ,l: N . n•u Co.-Co11t111ue<1 I ,---
Cllutoo Dlvls lou . .. .... .... .... J ohnson . ... ... 12.06 
IU,·d111 .. ...... .. 214.'6 
;;(•oa.. . .. •• .. . !!,•;,~1 
( 'Jlnwu .. .. .. H.lil 
Decorah Division .. ........ .. . .. ,Fnyctte .. , . . . .:11 
\Ytuucbhlck . .. 2.?.tKl 
Wn,·erly Hliort Line ....... . .. .. l.ln•mcr •• •• .. .. 5.t>N 
)l:l\C11l)Ort Dlv!Klon ............ Mu,cuttuc ..... . 
1 
7.11 
1('t,tl1Lr.. .... .. .. 11.70 
:-<,•ott ... ,. • .. • l~.2lj 
(ii, iCOIJ(J ,l .V11rl 11-11 "rBtn It R'IJ ( '11 .. ... ! . .. . . .. .. .. . . .. .. . ...... 
<.;hhiago & JSurt.11-Wu>!Wrn Wy .. . Ull11t()11 ........ 4017 
u~d ,u· .. .. . .. . . 2t.08 
LI II n .. .. .. .. . .. . 20.:JO 
i
Hunton ........ 12~.t--l 'f'i~mu. . . . . . . . . . :!5.a4 
:Ila ~h till • • .. .. 25.0<J 
swry .. .. . . .. .. 2-1.2:J 
Boone . . .. . .. .. 27.r;;l 
Or.-1·11C... .. .... 21.l'>l 
rtLrroll...... .. • • 25.41 
C'mwford .... .. !ll.56 
II B rrlson .. • .. .. :so.33 
Put11LWILtt1unlo ~~1.l>I 
Towo ~lldlnnd Branch . ............ 1lJllntou......... :i:uo •.Tuck,ou ... .. .. . 11.1;-0 
,loucs....... ... . Z!.!lll 
iilllllW<JOd &. Tipton Brunch ..... Ucd1Lr . .. .. .... ~-50 
Uttumwu, Cedar Palls & St. P. Br. Bl'nton ... . •. .. 2.47 
'L'11ma .. .. . .. .. . 1:1 
l'ow<•shlck ..... 27.21 
h'.<•okuk... .. ... Hl.•11 
M11ha,ka...... 1:\.k.'i 
lh:B Alolnes & :!11\nneo.polh1 Br ••• Polk ............. 24.40 
Story ........... :!tl.40 
lfamll ton.... . ~.JO 
lown-.iouth-Wc~tern Ilrunch .... Unrrnll ......... 2."i.4-1 
Crawford .. .. I.!<;! 
Shelby ......... l:!.'ij 
Auduhon........ l!!.OS 
Maple ntvn Dmucb., ............. Oo.rroll.. ... .... o.:;o 
Stu', •••... ..... M.O'J 
I eta .. .. .. . .. . .. ;k!.:.'O 
Woo<lhury .•.•. 25.01 
Plymouth ..... , 1:l.40 
~1onona... . .... :!-1.70 
'l'ohdo & :S-onh-Wc•tern U'y ... 'l'umu ......... 2'.!.H 
Grundy...... . . 12."iU 
llardtu • . .. . .• .. !!•.ijl 
lluml11 on .... , J5.4~ 
Wright .... . .. . ~.i,\ 
llumlioldt. .• • ;i~.14 
Kossuth ...... t1,.:,1 
l'o1·111to11tas ... 21 ltl 
llut·lll4 Vl6llL,. :ia.,!I 
Clay. • • .. .. ... ~ 711 
u· lll'le11 ... , . !!.\.IIO 
,i(uux , .. •• , ;t,1,JO 
\Vt,b,ll'I', ., • I :i., 1111 
Culhmrn .. •• ZJ.U7 
Hae............ . 8.6i 
Iowa H11llwuy, ('onl 1rnd :'>l'f'g Co. l10<111l· ...... .... a.:i.s 
I /11c<11Jo, /J1trlll111l1111 ,t K , t ', 11'1/ Co .. .......... , ........... . 
t;hlcmgu, llurl111gton &. I{.(.), R'y l,Pll ..... , ... ·•1 ltJ.u,1 
V•Ln nureu ..... 27.:tS 





































































ASSESSED VALUATIC>X OF RAILROAD PHOPElt'l'Y . 21 
TABLE No. U-CO!',TI'?ffEV . 
I\AlolC 01' OOU/ITV A1'D l,1~'£. C'Ot'STIE!'I. 
(11/WIJII, nu,. <t .Yartllrrn It. Jl. ('IJ .. ..... . .......... .. .... . 
('hlc11110, Dut &. :-;urthHn R lt .. Dubuque. •• . .11:J:! 
( lll<"<IIJ•I, 11111. ,\- (Juh1c11 n. H. (,'11.... ... .. ........... . 
ChlClll(O, Bur. & Qu ncy ........... Dt·s l\toln('S ..... T~.OlU 
JICIHY .. .. . .. .. . Hl.70:l 
.1 etTl'rson . .. .. . 2-;:r.i, 
Wapello..... . .. 2o.!i50 
Moul'OO. •• • .. .. 27.1<16 
Lucas • . . . • . . . . . ~'<l.S21l 
CIILrko .. • . .. . 26 4,,, 
Uulnu . ....... . .. 25.7ft7 
ArlRrus ... , .. . • .. 2tl.47S 
J\toutgomery .. . !!7.0ill 
Jilli),, . .. .. .. .. . 29.240 
Po1tawu.ttamle 1.lf,11 
Keokuk & St. Paul It. n .. ...... nos '.llolne~..... 8,l)A(J 
L<•tt.... .. .. .. . .. . aJ.~'00 
Chr.rlwn Branch ............... LU!'lLS • ... .. .. .. 13.'i◄l 
Wuyne .......... 6.&m 
ller·t1t11r ........ t!>.OO'i 
()rt.st.on Branch .............. Uttlun ........... J0.742 
Athu11,..... . • • a.mo 
Tarlnr ......... 28.0!)1-4 
:Sr,t,n,~ka CJlty Dru.uch ......... Montgon,ery ... 'i.riffll 
P11go ............ 11.f0.1 
1-'n•mont .. ... • 10.741 
Moult<m k Alhla H. n .......... ~lunr<w ......... 10.M 
AlllltlllO<hl' .. •• . .670 
A !1>!11, IC11nxvlllo & n,~ ,1o11ws 
111,d II, M. & l,uo:s., H. H. . • Mnnt'OC ,.,.. .... ll>.77'J 
.\J II rlcm .. . .. .. .. 3ll.:.'Oi 
Wnrreu .. .. . .. . 7.600 
P•1lk • . .. . • .. 10.1.J."> 
Chatltou, I), l\1. & l-4. ll. It ..... 1,Ul'IIS ......... 11./\111 
Wat 1 ·n ........ 21.¼!IO 
Lcou, lilt. Ayr & S. W. It It ... llec,1t11r ........ ::.,_o;JO 
lt1u11:guld ..... ·1 ~.f,12 
Orcaton 1'iorthoru IL It. .... Union.. .... .... Rm~ 
, ,\1lalr ......... J<i.t1.,~ 
\\ cs tern Io,, ll II It • .. ••• .\rlulr ...... , .. 10.ZW 
lJ 
t nss.. .• ..... ... 10.ll\~ 
••H'11vll!o & Nn,1111"11)' \'.It.It Mo11tgornory • 2.-118 
'I l'ugo ........... 22.•I0 
I arln., Ool. Spr., 8. W. H IL. I' 1p;o ....... , •. 15,HH 
Hc,I l)llk & t lnutl<• H. IL •• • • lo111gornny. J~.4:J!ll 
l'nltawiittumlu. J.O!lfl 
... Un • .. • :1667 
" h. Olty, 11l uay & :S. g, It. It Mills • 8,0IS 
I ro,oont l'',11111 
llrlstlug1 A \'Oen. H I{ • MIIIH .. .. • lll.463 
OM .. Ft, ~Iadl3o11 ,t O. \/ U'y f , 
1'11111\WUllam 5.2H 
Ohl., n. Madison & l> M. lt'y I oo' .. . 
IIOIHY ... . 
\ 111 lt11rcn 
.I, If, r on • 
<.hl<'~tlJO, I •It'" & /Jairota /I II Co. • .. .. ..... 
Chi•• 1g11, lo\'oa. JI 1k, ta .. II ruin ••• 
t 1ii«1(1(1, Mllu 0111ur ,\ ~t. H1111 ll'u n, 
Uhh.:ag, & C ou11cll Hl11tTs llh .Tn,ks11t1 :· .. ::·: 
( 11111011 ....... . 
.101108 ....... .. 
Lh111 .......... .. 
B eu tun ....... .. 
TurnR .......... , 
~Larslrnll •..••• 
. tory ........ .. 










































































ASSJ:t:SSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABL~ No. !I CONTrNUED. 
NAME OF CO \IPAliY Al'lO r.JNE. COU!<TlE~. 
I '., If. cl ,'ii . I'. H'll r ;,,,- r11nllrwrtl, 
Chlc:ago &. l 'uu11c ll DlulTa Div .. Dr,llas . ... . ..... 2t.'i'.? 
Guthrll•, .. . . .. .. JOSI 
U>Lrroll • .. . • . • 24.lt:'i 
Crawfol'd, • .. . . . 12.,,0 
Shelby... .. . •• ~4.~l 
n «rrl8Clll . .. • • • ,.01 
Pot l ll wall1.1,1nle.' ~'U.,"-'i 
K11ns11~ Vlty 01\'lslon ....... ... . J,11111 .. .... . . ... : 17.:-.1 
llenton . ....... • l.7tl 
Jo wn .. ......... . 1 :r!.f~ 
Keokuk . ... .. . , :JO.';"O 
W1Lpello . .. . , •• , ~'1.:11 
,ton roo . .. • •• . I0.17 
A~1mnoo,(' .. • · ] ::2.J.I 
)\ ayne . .. .. . . .. 14.00 
!lloux City Br,rnch .. . . .. .. ...... Wondhury .. .. . . :Ji.II'.? 
~l00{>il[L . .. •• •. • . :!'7,f,(I 
Craw ford .. .. .. :.io.,5 
Duhubuo Dh·l,lon ... .. .. ....... ,Jnck~on . ... . .. :Jt.01 
Dubuque .. .. .. . :12.~1 
l'lr,yton • . .. .. .. :,J.:i:! 
All1uxmkce. . . . . ;Jtl.J I 
C'11scade nrnuch ................ J1wk~o11 . .. . ... rn.12 
• Dubuque. • • . . J!UO 
Volga Branch ............... .... <Jluywn ........ 42.01 
. F,,yeue • •• .. • .. 111.~>u 
II aukon nrau<'h. . .. . • .... .• Alli.mnk<'l•, . .. . :?:?.!II 
1>11 vcnport & Nurtbwcatera L .. Hrou. .... . .. .. 211.r.4 
l'llnt.ou. .. .. .. •. 12.2-~ 
01,dar..... .. .... a.1•1 
.lune➔ • • •••••• , r..r,; 
I>elaware .. .. • • ~.00 
Olayt-On ••. , ... 12.17 
Payette • • .. .. . • J'i.02 
Wlnnc~hlek. .. 2A1 
Dulmquo Southwestern Ltne ... L1no... ..... . 8.11 
,Jon ea .. .. . . • . . . 10.78 
ID~lawa.ro. .. • .. T,o:; 'l k n Dubu<1ue .... . •. 7.711 
1 
., aquo Pta ranch ........... . . 
1
s,•on.... ... . . . .. T.HO 
01Jnton . • .. •. •. 21.f>O 
{111 
n ., nc kson ... , . . • . 2.tt0 
,_iton ran~h ............ . ..... <Jllnton . . .... 10.0.'i 
IO\< :t & Ml1111c,sota. Division ... Wl11nc:>shlek .. . 10.116 
II I n 
llow1nd •. . .. .. u.:18 
• com 1 ran<•h ................ Wlnne.~hlt•k. .. 0.:1-1 
Austin Brunch ................. CcrroUordo .... 1!.!Il 
Worth ........ lt.27 
r , .. I !ltltdwll .... , 'i 7!\ owa "' )ukota Division ........ Clnytun ........ 2'2:~!> 
Alla111nk1•l•, ... • 4.0'! 
Wl1111cshlt1k ••• :?!l.75 
C'hlck:ts"w ••••• ~~1.:J.'l 
Floyd ........ ~I 82 
Ocrh> Oordo .. • N:t.! 
IIILU('OCk ...... ti.Ir. 
Ko ut h • .... :lt.!l.'i 
Palo Alto ....... 2U-l 
l'lay • .... • • •• 24.31 
O'Bdt!n.. ... . • !U tr.! 
Stoll~ •• .. • • . • :.'!J.08 
Flk d n l Lyou..... ..... IH~ 
, a • r rnn•· l ..... ••.••••• l layt-011 .. HU. w:10 
:-plrlt Lt1ko Jlrnnch • .. ........ l lay . .. .... •• .. 7.';"0 
F 
1 11 1 
lltcktn-,on • . •. 1~.:(1 I 
~ <,11 rnnr , .• .. • .. .. ... , •• Sioux. •• . • • ~.fl!I 
"loux Olly,· llakotll. D!vlslon. Woodhun· .•••• a.b:I 






































ASSESSED VALUA'flO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE So. JJ-Cosn\UEn. 
'" n: ()P c,rnrA:SY A:-111 LI!<R. COU'\iTlF.S, 
, .. 11. ,t !-t. 11• U'11, .,,_ ,.,,,,"""'''. r I 
Slou, l'lly,\: 1laknt1.1 Tllvl,tun •• !-<loux . .. ..... . , lfl 
Lyon. .. •• ·'·°' 
11,i .. 11,,c.J. 1.1,111•1 ,i P<1tlnr. U'11 n,... .. . .. .... 
lowu llh l~lon .. •• •• . •• .. .. •• -.~oil • .. •• 13,il 
L'r<I a r • .. . • • • ti,88 
;\I II l'l\11110 .. ... :U.i7 
,lnhn,011 . 21,111 
lm•a. • •• •.•• _,.ht 
Pn,-.c hh:k •. 2.,.11 
,lll,11(.)t'r.. • ,. :11 t;l 
Pulk . ..... .. . . •t; M 
llu.llu" .. •• .. ... . 17.M 
\! 111lli,on • . • • • 7 07 
llutlt1lu ••••••• 10.32 
Arh,lr . •• • .. •.6<1 
,~a R . •• • ••••• !!"i.47 
!'lhtlhy ••.• • . 6.0 
l'nt.la\\llltarnltl. t~.02 
:-llnn!,,u st.1 rn lllvlslnn ........ H1•ott • •• • ... I'.: Oil 
~lu •~llnn ..... ~.H 
Lou Isa • •• • . • 1 .Ill 
Wust.111111011 •• 2.'> ~ 
,Jtttrc,~rut. • • . • 2,,.t() 
\~upollo ...... nt 
lli. ,·!11.. .. • • .. • 22.1!8 
AJlJJllllllOIH • . 2\.1.Sll 
I\ 11$ lltl • • • • 27 ,'ill 




Des fo\ucs. r11ulanolu & W. 11,·. Pulk, 
"'nrren 
~lad! or 
Autlul,on nu,nl'I, ...• <.J, s. 
:-iowton , ~I nron llr1111<'h 
llutl11 lo Northw tc, n nr 
AUn11tk & l;;outh 1·n Tlrnucl 
\H>ea. :M11,c1do11I I & 1,1, w.] 
l{,ensamp,a II ranch .•.• 
,~ illOII llr lll'h • • ••• 
\\ 111011 l'lµto11 llmnch 
Harlan n,1.1nc!J 
I{ okuk& 1)1• ~I lnr,s-Jlhl 

















111 lj]f) L/'111& K. (, Ill}( 





































I. I Mt\ 
2! A ::;E:::,::;ED \ ' ALUATIU~ "'F RAILROAD PROPUU'Y. 
TABLE No. U-C:1J:-TnWE11. 
J>A~l llo O F C:Olll'AN Y A N D u,-x. CJOl' :S ,· 111:8. 
L .. ,'-it . /'. ,{ 1t. (\ Jl' u r 'o.-r·,.,ntill,tetl.l 
Ohl.. hi . l'. & I(. 0.-M!iln L in o. l ' l<Yctlo .... .. 
llucluwnn .... .• 
flc·hl\\ "•"··• ... . 
!Juhuquc ••..••. 
Iles )fol ncs & Sl. J osc1>h Divs .. Fuyt•ttn ..•.... . 
Jluchnn rrn .. •. .. 
llluc k lluwk •.. 
Orunrly ....... . . 
~ru111u .... . .. , . •• 
~lnrslaul!. ... .. . . 
,la ~pcr . . ... .. . 
P olk ..... . . . .. . . 
Wanr •n .. .. . . 
lltnrlhnn ...... .. 
l111l011 . ..... ... . 
HI lll{j;<ll(\ . ... . .. 
T1lylor . ....... .. 
t'Pdnr Falls llr,rncl, ... .. . .. .. .. lllll<'k 11:Lwk , .. 
\"nlerla Coal Jlrarll'h . .... ..... . .ln,pnr .... ..... . 
W11,..rly Rrnnoh . ... ... .. . ... ... On•rnn ... . .. .. 
nutlrr . • ••• .•• 
!'1·:wk\ln .. . .... 
I,) lo llrnnch . . .... . ......... . .. l\llt,·hcll .• • • ,. 
Worth •• . ••••• 
< Iii .• SL I' .. ,If 11111. ,t 0.11'11 Co. .... . . . .. . .. ...... . . 
Chi., 8L, I' .. M. & O.-.Mnlu L111,1 O~1•ohl ..... . 
O' IJ 1·l,•t1 ..... .. 
.!-,Ion, •.. . , • • • 
Plymouth ... . 
Woodbury .... .. 
ltoek River Linn .. .... ... .... . .. Lyon.. .. .. • .. . 
< lrl,~{IO • .-;,111t,i F, .t ( 11l. ll'IJ C,, ............. .. , .•••. 
t'hlo1111;11. "11.nt11 Vo & Ci.I. lt'y .. L1,o . ..... . . . . .. 
Urot1km C'l"t"k JI , R. ,£- l'r,n/ l'o . . .. .•• . . .. . ..... .. . . . 
Or<H•ke<I Creek H, K & Oonl Co. W,•h~ter •• .••• 
lluu11lton • , . .. 
/Jl:I! 'f,.int. ,\ J.:,111•,1• D/IJJ ll'r, Co . . . • . . .... . ....... . 
II~ )lolncs & Kans"s Ulty Jt'y. Pnlk ...... .. . . . . 
Wunen ..... . . . 
Mt1dlso11 .. ... .. 
Ulurkt• . . ...... . 
1)(-calllr . ... ... . • 
[)<$ l[ufnt~ ,\ ,'\"mfl,. Ill 11'11 ,:., .. • • . . .. ...... . . . . . 
Jlos ,M.,luos .'i.: :--.orthcr11 ll.'y . . .. P,>lk .......... . 
Dlllllls , .. . ... .. 
IIOO!ll1 ..... . . . .. . 
/Ju l\l,rl11,1 I .Yor/11 Wr~t. l/'11 r•,1 . ........ .......... .. 
11,•· )luh11•t1 & N111tli Wl·:,tcru. Pulk •.•. • . ••.•• 
IJallns . •••••• . . 
n111t11·lu •••••.• 
(iree1u ........ . 
C11l1111u11 •••••• • 
PooobontllS ... . 
rJt11 .U• Ina r 11lm1 U<1i/11•,111 r o .••••• 
lk~ .Moluus tl11l"11 l!atlwnr .. •· P~ik· ::::: .•• :::: 
J)u] ll<J~ c( :,;/1111 r I ''t' 1/dill'IICU /'o . • .. . . . . . .. ., .. . 
!Jul>. & ti. O. It h.-Maln Ll11t .. lluhtllJIIO , ..••. 
Tlulnw111·1• •••. , •• 
llucluurnn •..•. 
Black lltl" k .. 
(iruncly ••..••••. 
llullt•r . ....... . 
~'rn11kll11 . ..... . 
llard111 •• ••..• 




" a ~ "' .,; "c ::, ., -;; 
2 i ;, .. s -g 0 i~ ti ..:: 0 ~6 -.... ,.. < 
117.111 ll,rn:; 
17.41 j,J,l.', 
J!>.~l ••• • • 
lU.~1 J!l.81 JO,Mll 
• • • • • ::;J.:.,.)() ••• • • ••• 
17.20 .... . . • • ••• •• 





































A!-.SE~8EU Y A.LU.A'flU~ OF RAILROAD PHOPERTY. 
COCSTIL>', 
IJ. ,l .,. I, JI . Tl , ( ,,. I 011fl111wl. 
llnu. & :-. c. It. Il.-:l~nl11 Lino .. l'rwuhonta, ••. . 0 ,l\lJ 
Hut•11a \~b;ln . . . !?.l.41 
C-hcrok<•<· • • • . •• :1-1.xu 
Plnnouth . •• • ;J,1.11:, 
wi,odhury.. .. •• h.41 
Ced1ir Uapld~ Bmnoh . .... ..... . l)clu.1111ro . .. . ••• 1+.117 
L11u1 •...••.•.••• !!7.71'4 
U11u11n llrnnl'l1 .... ... ... .... ... ~lonnnn ..... ... ltl.!!.~ 
"oodtiu ry . • • . . 23.U4 ldu. ., •)-") 
Uh1•rok~e :::: :: ll:iii'i 
!-lloux !'nils llranch . ..... .. ..... Ul11•1·okcu .... , . 11 .10 
O'llrit•u. .. . .. . . r..:!7 
Simi\. . . . ....... 7.0ri 
I y •14 •>1 
Ot•d11r !-'alls & Mlnncsotu. H. R. n1,~~~·uawk·::: -1:i 
nrenll'r . ...... l!IA7 
Chicl.ll~llW..... 7,11!, 
1-'loytl . . .... .. . l'i •ltl 
;',lltclwll . •• • • .. ::J.7:? 
/lumuton J: Sl,tnm,nml/, n Tl.(',,... .. . .............. . .. . 
11ll11mt to11,\cShonll11dnah Jt. It. lli,1•atur ... . . . .. IL!.~ 
Hl11:;:gnld • •. • ... 27,12 
'1'11., lor....... . ~"l.00 
Pugt.- •. • • , . . . . :ti.tr.! 
Juut< I, 11[!;<11 /lailtM/1 f'rw1p•t11J/ ... •·.· ·• . ...... .. •• •,1
1
~~-. 
Iowa l;Cntrul-'luln ),Inc . . .. . . \\ urth .. . . . •• _ ""' 
C1tn1·0 C.ordo .••• 2-4-,:-Uo 
Frn11kl!11 .•• • ,.. 2'i.(1JO 
llnr,1111. • ••.••• :?>l.!l\i<J 
M rrn,hall...... .. 2'.l.~UO 
.Ja•pcr........ •. . :i.u,o 
!'OWi :,]lick . . . . . !!:!.~HO 
~lulia ka . .... .. !!,;.1•;o 
:'lt,1111 O•• • • . .... • 1:!.tlll'2 
lie lrno111I llrauc1,. -:- •• ••• F'ra11klln • . .... • 1;,_7011 
WI lgbl. •••• .... tJ.;,o;J 
Story 01ty llr11nch. . ... ~It"· hall ••.•• •• J:"i.0111 
~tm) ... •.. . • • Jll.500 
81 ,lo Qe111cr l11·1t11• h •• • ••••..• J11•J1rr ••••••.•• • f> O'la 
\lart1ltnll. .. .. .. 20.71·! 
Mont znmfl llr u1ch .... . ...... . l'owC11hlek .••.. J3.r.t~ 
Newton Bnu,ch .... , , ...... )l11l11<SKll. • . .••• 0.8•1i 
1'01w ~lrlek •••• . .070 
.lilspc r ...••..•••• ro 7kl 
Now ton llr111wh-f,y11vll111 81 ul1 .l11~JHJ1 ~- · •• • •••• 2.noo 
1-;a tern D , lslon . •• •· .••• M11h&Mkl1. •• • • 14.:l:!4 
K "" lrn k • • • • • • . .:o.r,28 
Wu~hlnglon .... 11, lll 
Jent•1"11t111 ••••• , i.r,oo 
ll011ry, ....•. • l~.ll!•l 
1 ... mIsa ....... 2:1.:r.a 
1 u n l\'r rll1Q'11 llafhcnu I m111><111 II • • .. • . • ... . ...... , • • . • 
lo'l'1• North r11 ltallw1n, •••.• .JaijpCI'...... • r..I~1 
K <'. St ,f, d: l. llh1ff11' ll. {.<1 • • • ., • , . • . • ••. , • 
1~. c. SI. Jo & I .lllulT• It, H •• FiPmorn •..•• t\J.743 
M Ill" • • . 17 ,lllil 
l'ottawntt1unl<J. 11.7H 
'l'arklo V11.lley n It . . . • . • .. Page ... . , . .. • i.Ol)tj 
Kt 1/,ul, t W,,;ttr11 ll,11/rr,ml ( o .••• 
heokuk & Wl.!StOtll Hallrna<l .. Aj,pu;,,os~1.: .. . 
W11y11e ...... . 
l>ecntul' .•••.. 
Mus,,,c ( 1!11 ,t l<'t. Durig~ J/ttllmad <',,. 
:.tason Olty lit •'t.. l.>od~e H. n ... n, j.j.., i;ui-<i,;·: 
Fr-a11k!l11 ..... . 
Wrlg;ht . ••.•••• 
Wehsttr. ..•••. 





'0 .. "' " 0. e 0., ... .: ::, ,, " .!: ,. 
8 "" o/ :.i 
;; , _ :.o-



















1)11,24 I :.!,575 
C,.U;J • ••• ,. • 
5 IJ~ ◄,1100 
M.lll~ .. . ..... I 
r,U20 5,llOO 
4 &.Iii ~.600 
id.O 
73.0S tl,!\00 





















.\SSES::-EU VALUATIOX OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. H-Uo-:-.T1xt11m. 
);A)IE Of COWPAl<T ASl> LISE. 
,1/111n'<1pc,II, ,t- ,t. I,,1111,, llnl/rr,111 r•o. . .......... .. 
.Mlnueapolls & St. f,uu ts 1t·y.. Worth ......... . 
Wlnnchngu ... .. 
l11111t•O<'k ..... .. 
Kossuth ...... . 
llomholdt .... . 
Wl'bster ....... . 
1300110 ........ . 
u111,1l1r1, st. 1.,,,,,1, Jlttl/11•1111 Co • •• . .. ...... .. .... .. 
Uumli:. & Ht. r..ouls Hnllwlly •• P11ia:e ............ . 
Frt'rnont. .. _ ... . 
,1111~ ............ . 
Pol llLWflltamle. 
, l. l,m1tJ<. l{r,,/ruk .'i:.Y11rll1w. fl . II . { '11,1 ............... .. 
l,~t. L., Keokuk & N. W.R. R •• J,<•t• .......... .. 
lil-nry .. ..... . 
.'/iottI citu ,t- N01tlrcn1 n. R. Co.... ..• . . .... , ... . 
Sioux City&. Northern R. Lt ... Woodbury .... . 
Plyml)uth .•.•• 
Hlou, . .. ....... . 
Lyon ........ . .. 
Sl,m:t ( 'it11,t- Pocjttr Ilnil l/rJ(IAI C11,. ................. . 
Slo11,i City~ Pticillc Rttll Roac.l. Woodbury ... .. 
~lOIJOllll ..... , •. 
IJunlson ...... . 
'/ill,or ,t: Nu, l/1crn Rall11•nu c,, ... .,.. . .. . .. . . .. . . . . . . . 
'I nhor ,I.! NnrllH,rn Rulll\·ar .... )fills ......... . 
'fol, dt>, Pmrlu ,l II c~ler,1 ll'y I r1 .............. . 
'l'olcdn, l't-orlll & Wcstt'ru It"y. Ile• Molnc,i .... . 
l'11~11, P,1c1r., Hal/leau ('(1111pnn11 • • • .. ........... .. .. 
l l11ton l>ac•ltlo Jt11II" ay .......... Pott8.\Ylltt11mle 
l nlun A H•nue Onmmy L1Ho .•• 
1
l'ottaWl\tt11mlc 
11'11l1cu,l1 /1<1llrood Ctm1p1tll/l•···.. ... .. .. .. ........ . 
I lt..'fl ,1olucs & l:\l. Lou b R.R .... ~lunroo ...... .. 
~larlon ........ . 
Polk . .......... . 
St, Lou1a. Ottmnwa·& O. R.R. R. 011.vls ..... , .••. 
App1rnoo,c .... . 































-;; t:§1 ... , ,:( 
0 I -... ~ 
J;J9,'i2 ......... 
139.'i'l 3.000 
G!l,11',0 ........ , 
1',11.MO 4,500 
51.03 I ....... I 
111,B'I 2,110() 
71.~ .... ... 
'i'7.ll8 4,00o 
'I0.013 ... . ... 
llO.flla 7.1100 
~.'i'U .... ·;,;.;, 
~-'il• 
.'i~ ... 't(ouo .75 





































'l'01111 mile~ rallrond~ In Town ................. .. 8,3'i6.M2 I ..... ,. $ • • . • 
•. . •• . . . • .... •••• I 4Ui.'IR.006 "l'utu.l fl..S!\l'-..~l·tl valut• or .t,U,Mt-', .•• ■ •• • • • • ••• • -
(11.1 •r1 .. , Rurlln~ton & Northwestern l(•l\se~ th~ right to run o,•er the Ourllngton, 
( edllr H1111lds & !liorthcrn h1•twocn 8u.-lln11"t1Jn & .Medlllpolls, 13.:iO mlles, hut bus no 
rll'lil tn <lo tiu,lnesv h<!tween llu• point~ 11111111'<1. 
,1,., 'l'lio llnrllni:ton ,• West, rn run& Its train~ tm111 Wt,11\1•!(1 to Burllugt,iu.ru.~ 111l1os. 
Clvcrtho llnrllngton & :-;orthl\1•,t1•rn. '.J'bls lucludc, Ja.:l miles ovur tho Hurll11g1 .. 11. 
l'ed111 lt:ipl<I• & Northern. ui.<t, r Its cuntraH w1th Bu rlln11to11 ,~ !SurlhWPt1tt rn. 'l'ho 
11111 lln;ttou s. Wcstcl'II Is rcsnlct>'ll from doing trn.Y Immediate l>ugluoss hctwuon Wl11-
lhihl < llnrll11i:t<Jn. 
r.) Uurltngu,u, <.:,•dar R11pl1li ,\c Northrrn-tn,•ludcs 11.:J!I miles lou.~etl from tho Io1v1, 
1 , utrnl. 
1d I 'l'hn I hkugo, Jl11 r lh1Jllon k. Kanqns Olly run l11olr lrnlns nnir the C'hl•·nim. 
ll11rllu11to11 & Quh,cy from Vll·lt to llurlln1!W11 2.'i mlle,i. autl on•r l11•• Wnhnsh lruu1 
llloomllcld tu ~loulton, U 11 mlh s. Thi- lou,cd m11eago hi ns,c,~oll to tho rc,poetlvo 
UWllCJ , 
\~.l Tli., 1 hlm1,g,1, !tock IAl11111l, l'ncllln h:wlng no tri11·k rrom 'far11 to Fort n,,,111,, n. 
11ls1110N or 5.lfl rnll, •· run tralus u,er thu 1)11bu<111e ,· Sluu City lhllruad trr1ck hr-
tn~en 11lrl l"'lut . 
l.f,1 Th, >e• M• tne.~ \'nlun 1111ll"u~ <Jou11rnny I• stm1,lv I\ "l.cprP•t•utatlw• l'om-
p:\ti)." U!'tlng r,q an Rgt•ncr at Ill-« ~l11lno~ for tho W11h1t•h R:<Uwar, the J)e, ~loln, s &. 
:Norlh\\c,;t, ,u t::ill\\'I\V llnil tl11 ~I. Louis, ll s '1nlne, ,\:. :-iorthnn R111lwa1·. • 
;q I T ho ll 111,1e,;1011 kSht•11,,11dn1Ll1 lt•as '➔ or 1111• Keokuk & Wt•st<•rn the rlitht to 11111 
trnlus, ,erlt11lrtn11;k betm••n llumc•t< n& Van Wert. 
It.I 'l'h•• t. l ,iuls, Koolrnl< •"- :"i•Jrthwe tl'rn Ir,.,,·~ t he rlglit to run <wPr thcChlc:1110. 
ll11rl111gton k. (,!ulucy Crom Mt. Plensnnt ,1,,n ·tlc•n tu )It. Plcu,.uut,IL dlsl1111ce ut .OG mile • 
A::-.SESSED V ALUATIO:N' OF lUlLROAD PROPERTY. '27 
Cll.\~WE IN l\HLEAGE DURING THE YEAR 1800. 




~A~ll~1l~u-,-l.,..'t_11_t_l'_n""'·l"'ll~e-.-.-•• -.-.-. -.-.• -.-•. -.-.• -.-.. -.-.. -. -.. -.-•• - • . -.-• • -. -.. - .. -. -•• -.-. -.-.-. • -.-.. -.-.. -.-".0-11-, --
Bu rllugtuu & Not1h1•e-1ern .... . ....• .. .... . . ............. . ...• .•..• . .... ... ..'.o:iis 
Jin rllr111to11, t.J.clnr lfoplcb .'I. Northern ................... ... ..... ....... . .... :Jl.!)!K• 
<Jhlc111w, Burll1111ton & Nortlwrn.. .. .. .. ... ......... ... • •.. ,.. .. .... .. .. .. .. ,..,r.i 
Chl<'1111"0,S1. 1'1u1t&K1u1•11•Clt.y ....................... ............. ...... .. 11u,,,5 .... . 
Ohk111(e1. St. Pan!. Mlnuc11pollt1 & Omub/\ .. . .. .. . ....... ..... ..... . .............. '.o:w .OJO 
J111l111,1,11e & ~lnux City.. .... •. .. ... , .. · ...... . ....... ............... . ... .. l.OOO io:~.s 
Jnwn. t cntrul . .. • . . ..•.. .. .. .. • • • •· •· •· •· · •· •·· · · · • ·· ·· ·· · ·•· ···· ·· ·· ·· :r:o 
l{nns ,s City, St ,lrNL•ph & OoancH Blu!Ts •• ..... ....... . • .•.••.•.. ..•••. .... .. •• 
!Htunnn~ &i Kirkville .... . .. .. .......... . . ..... . ....... . .. .. ..... ... ... ... .. • •. •.•• :i.333 
:-t. l.oul~, J(euknk & J'iortlrnef<tern •.... .. .. . . . . . ....... .. .... . ... .• .. •. .• .. .•• .190 
'<!unx City&. ~orthern ...... .• •. .. .. .. .... .. . •• .. . .. • ......................... 'i"i'.t>M< 
'fahor ,'I:. ;llorthorn ................ . .......................... ,. .. .... .. . • .• .. •• l<St•I ..... . 
Oaln ........................ .... ................. ... .... .... .. ... . .... ..... ...... !Hi.r,50 . 
,._ 
-
ASSI•:ssEIJ ,. Al,UA'l'IOX OF RATLR.OA I> l'ROPERTY. 
TABLE No. III. 
1,ength rmd ass, sHcl r,,t,,e of Sleeping-Car 1,illc.• i,y Cmwtics. 










ASSESSED VALUATION O.F RAILROAD PROPERTY. 
TAHLE No. lII-Co:.nNui:o. 
!<A;lll.1' OJ' (;Ol!STIF.S A:SD RA1L1\0AOf!. 
t ·rti u·/ur(/ . . . ................... , .. • ..•..•... . ...•.•••.••• 
l'hl,•ago & .:-orth- Wo,Lcrn Rallway .................... .. 
lJaUttA • ., ................................................ .. 
t'lii<'aJ(o, 11.twk lRlnrul &. Pacltlc-rown. Dlvhluu ......... . 
Tl,n·i~ . • ...................................................... . 
(;hl<'a~o. H.ne k hlu.t11l & Pnclllc-S11utlnrnsH•rn O lvl~lon •. 
«'loll'n,w. ltock Jsl11nd & Paclfic- Kuoku k <'< Oe · ;\I. l)lv .. . 
W11h1,,h-St. LouJ,, Ott.•· Ct:du.r ltuphl ltu.llrond ...... .. 
1,,1.,,,..,,,-; .. . . . .. .. .. . . . . .. ..... ... · · · .. , .. , ... ...... · .. · 
Ohka1rn. tit. Paul ,\': Knn,n.s Olty-)faln Lino . . ........... .. 
lluhuqnt· & Slou,c Clty-M11!11 Linc ......................... . 
[)ra ,lfolrtt«.. ••• •. . •• •• . .. , .. ... .. .. .. .. • •. . . • -•, • • • .. • •·· 
Jlui-ll11J(t<m, Ced tu· Rupld~ &; Nortkr.rn-,talu Lim, ....... . 
C'hll·u~••· Rurlln~ton & Q11lncy UallrotLd... . ... .. ........ . 
t'hi<'a.;o, Burlln!(ton &. Qulncy-Kcokuk ,'t St. PtlUI It lt. 
I>t1l1w11a, • • . •• .. .. • • • . .. • .... •· .. • .. • • • • • • • .. • · •.. • .. 
l'hk1u10, 8t. Paul & KnnKn.~ Vlty-lfaln Lino ........... . 
r>uhuque & Sioux Ctty-.Mnln Line ....................... . 
F,111, tt, . ..... .. ........ .., ................................ . 
t'hlt>a1m, St.. l'n.ul ,'l:. J{allhl<ll Olty-Mnln Line , ......... .. 
Ohicairu, St. P1rnl ,'!. l{an,as Clty-D. M. & tit. .foe mvs .. . 
~·1o11<1 . .... • •. •• •• • ........... ..... ..... ..... .. ...... .. 
llurlln~ton, Cedar Rnpld11 & Nurth<:rn-Mam Lin<' ...... .. 
1-'ra11l,l/11 ............................................... . 
1)11h11<\llll & SIOII'.'< Clty-,taln Line .•. ,. .................. . 
l<1wn t:(•ntrnl-llaln Linc ........... ... .......... ... ........ . 
Ftt".IIJ(Jtlt •••• • ... . ••••••••••••• ••••• • ••••••••••••••• ·••••••• 
K,.,,,,,s lllty, St. JU-<l'J>h ,'<. (.'ounctl Hlotls- Malu l,luu .. . 
•lro11h1< ,11; ::;1, L,1ul~ Hallway ................ .......... .. .. 
,;r,t.ut: .... . ........ ······· ..................•..... ··~·-
1·1,1,ngu .~ Xurth-Wc tr.ro H1,llw1,y ...................... .. 
(,,,\~;:l'ci,Ji .. & :-;;;;i1i.,v; stc"ri,:.:.;r~ii,,i,,·r No·.:,,,: We~i;:r·,; 'ri-j,'. 
l'hl1•ngo. hi, I'.,'< KRlltil"-~ Vlty-Ocs \lol11cfl & St. Jo. Divs. 
lluh111111e ,'I< stuux Vlty-Mnln Linc .............. . ....... . 
1,uthrin . .. • • ........................ .. 
< hlca110, 1:..11•k l111ll11d & Paclflo-low1, Olvt,ton ........... . 
//<1,n1u,,,- . . . . ... . . ...•.. ..•. .... . .......... . 
<'l,lca1m &. !S'1Jrth•W•• Lurr1- 'l'olf'rlo •'- North-We-.tcru 1''y 
1)11h1111u1• &. , loux Clty-)!11111 Line .................... .. 
Jlatt/111 • •. . .. • ••.• .... • ..................... . 
l"hl,•ugu ,\ :-iurth-Wr•bU'rn-Tol(•<lu &. North-Wt s lern H.y 
ll11buqno ,'<. !Sioux Vl1y 111uln Llnu .. ........ ........ . .... . 
Iowa L uutral Mttlu r,1t10 .. .• .. .... ... . .................. . 
Jlorrl""" .. •. . . . . . . . .. . ...•. ... ... . .... . . . •...... 
(.'hl<11Jl'C1,\: Nurtli-W,skru Hallw,.y ..................... . 
l,il.,11:,; Olly .v. Puc!He H.dh·oall ......................... . 
11'"of.1,•u.;.:.;: Rui-lli,gton' ·'- 'i.)1;1t,;:;·u1;ii;o,,"cl :·.: : ·:::::. :: : : : . :: 
lluirtml .• • ................... . ......... . 
I hi, ngo. flt. l'nul & KnntinY Clty- )l11111 Lluu .......... . 
Iluml,ol,U ... •• ,.. ... • •• , •••• .. • 
l'hh:tWO & North•\\'eswr11-1'0le<ln &. !'iorth-Wc,i10.:r1. R 'y 
foll'll • . • . • ••. , •• ••• • . ••••• ••• • ••• 
Ohll' ,g,,, lto<.1k lslH.11rl ,I:. l',,c l ttc- lown lllvlsl1m . ........ . 
J,uprr •. • .. . _ . • ... _ • •. . • .. _ ........ . 
(.)hl~•ago, ltc,ck Isl L111l & l' wltlc !11wa Oh•! tr111 .• .. 
<'hloi.1111, ltO(.'k 1•1111<1 k l'ncltto-!{1•ok11k •'- Ile• 1. [)h•. 
Ohlc111m. St. l'anl & hlLII SIL~ ('lty-1>. :01. &: ::it • .loo rn,s 
low"< untral-~lnl11 1,11·• . •• • • .................. . 
Jcfftr-,.,,11 ••• • . •• • •• • •• .. ........ . . . .... . 
Vhka1w, llurll1111:to11 ,'le IJ•1l11~.- H ,llro11,I . .••• •• • .. 
Ch!<•ngo, I tock lshrnd & 1'1«·lllc-So11LIIIH>JiU•ru l>h lalo11 .. 
.. ., .. 
0 
a ::, -; 
2 > .. "' :, :, 
J. ~ 
~ l= a :a ~ 
2!) 
30 ASSESSED VALUA'l'lOX OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. Ill-CONTINUED. 
J,,J, u,110,, .•..••.•.•...••..•.....•..•....•.•.....•......•.• .•... 
J111rllugto11, (1cdnr lta11ld1 & Nnrtlicrn- ,taln r,l11c ...... .. 
l'hh'a.:o, Unck !,laud & Pu!!ltk-lowa Ulvl"l011 ........... . 
K ,,111:11 k . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , . . • • . . • . • . • ...... •. . . 
r Jal,•ago, Hol'k !~land & Pu,•ltil•-0.,knloosa Branch ..... .. 
lowu \Jonuul-Ea~tem J>lvls lo n •• , ....................... . 
1.;,.prdl, .. .. . ..... .• , ....•............•................. 
C'h ir.ugo ,v. :\"orth•We,toru-'folcdo & Xoi-tb•Wt:lltt>rn lt'y. 
l,r1. . .......................................... .. .. 
l'hkll,t<I, T\urllrt!{t.on & Qutucy-Keokuk & Ht. Paul 1l. lt .. 
C'lth·ai:;u. lto, ·k r,Jnnd & P1«·lllc-ffrolrnk ,\. u.,» M. Ulv ... 
( ' hl, 1tl(11. !'ianta F" &. Oaliror11i11 Uullwl\y ........ , •. , ....... . 
:-ii, Lou I,. lfookuk & Norll.J Wc~1crn U11ilroad ........... . 
L!,rn... .... •• • .• .. . .............................. . 
J111rl111gton. Cl11lllr ltnpld, ,~ Nnt·lhflrn-Malu L ine ..... .. 
t'hi<',1)(0 ,'<, :-lorth-Wl•,t•••·n Rall way . .................... .. 
L/Jttt~<I .. ........................ .................... ....... . ... . 
Buri111i;tu11. c,•dar lfaplrl~ & Nortlu,r11-M11.ln Ltnc . .. .. .. 
Ohlcngo. ll.<wk hla11d & PtLcltt1•-Soutbwe~l,,r11 DlvlRlon .. 
r,ur,nlf. • . . • . • . • . • • . . . • . •• . •• . . • •....•..••.•....•••..•..••...•.•• 
l'hlc1<go, nurllni:non & Quincy Hatlrou.d ................ .. 
l.-V,J1i • . • •• • • • . . . ..... • • • • . . • • • • • . • • • • • ....••.••• , •..••• - • ., .. . 
l>llhll<JIIU & :-ilnux City-Hlnux l'nll~ llra.1wh. .. ... , ..... . 
!'ilou~ City ,I., :-.ortlu·ru H:tll11md .......................... . 
• ,tndilf4,ll • . . . • . . . . . , , · · · • ·,, ,, • · · ·• · · • •• · • •· ·••• • ·· · 
C'hlt-ttgn, Rock T•lund & l'oelllc-l<>\\11 Ulvblou ..... , .... 
Cl1h-ll1l'll, St. l'tLU! & Kan•lls City-Des ~I. & St. Jn Jliv:;. , 
\l,Wt1"1;a . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . , . . • _ _ ..•. 
C'ldcal{n, Hock hl11nd & Pnolfk-H:t>okuk & no,- 111. 01" ... 
C'hk:111:0. 1,oc•k Ji-lu11d &. PaolUc- OiklllOOSll Branch ..... . . 
iow,. Oo11tr,,1-,1a.ln Lino. • ............................ . .. 
luw1< l'•·ntral-Ea~kr11 l)tvl~lon .......................... . ,.,.,1,,,.,(J" . . . . . . . . . . . . . . . . . #' ' • • • • • . • • • .. • • .. • • • • • ' . • • • • .. ••••• 
<'hku),(u, Rot•k hlllnd & Pal'lflc-I{onkuk ~ 1'~5 M. DI\• ... 
IV11h1uh-ll~~ Moloc~ & 8t. Louis lt. It .... .... , ....... , .... . 
M11rMhall .. ....................................... ................ . 
1 'hlcairo ,'It l',nrth-Wl'•tt•rn Hallw&v ...................... .. 
C hlc:1110. St, 1'1rnl & h'.1111sRs Clty_;De, :ll, & St, .Jo Dh·tt .. .. 
Iowa Ccntml-Maln \..luc . .. .... , ...................... . 
Jl,U. . .... , .... ..... .. . , ...................... .. 
C l1lt•11iro. Burl1111tton & Quincy lll\llr11a1l... • ......... . .. 
lfon"a~ l'lty :-lt. J<M'()ll & O<lUn<'ll Blull's-:llaln Linc ..... , 
Umuha & ,It. Louis Jta.llway .... . ....................... . 
Mlttlirll.. . . • .. . . ............................ . 
r.h1<-1<go. St. Paul&. Kansas City-Ma.In Lino ............ . 
.Aton11na •• •• .• . . • . .. •• . _ .• • . ........................ _ •••.•• 
~lnnx Olty & Pa.~lOc ltallro1,d , ............................. . 
,\fo,ir·,~ ..................................................... . 
Ohlc:igo, Burlington & Quincy Rnilrm11J. ......... , ...... .. 
IV111i11ah-1>e, Molne'I & St. Louis R. lt ...... .............. .. 
.Mo11IY,qm11·11 .. • .. • .. • • .. • • .... ., ........ , ......... ........ .. 
G 1lcu10, 1Jurll111rton & Quincy Uailrond .. , ............... , 
~llli«'llrllll' ......... ...... • • ...... ...... • • .......... . 
Rurllnglon, C'A.'dlH RllJJhl~ & Nortl1cr11-lll11ln Llne ........ . 
('ldt•i11{n, Uu,•k l,;land &. PaclH,•-Towo. Ulvlslon ........... , 
Gl1lc11go, Rot•k l,ilaud & P1tl'>lflc-S<,uthwl'~h•r11 Dl\·l~lntt. 
Ullrt,n .. .. .... . .... .. ..... , .... .••• . ... • ..... 
Clhlc11110 &: Nnrth-Woet.P1·11-'fnle<ln ,I. Nm·t h-W<••tPrn lt"y , 
<.Jhlt•ago, Ht. Paul. :'>lln11e11/,oll• .It 011111h11-'.'llaln Linc, .. .. 
D11b11que & Hloux ('lty-8 oux Pull:, Ilrunch ......... , . .. .. 
/J<letole1 ............................................... .. . 
Ohlcngo, St. Puut, ~llnru•apoltA & Omu.hu-)1hln Line .... . 
Paue • ......................... . .............................. 




"' d 0 ~ .. 
,,:, c :., 
§ t~ j 8 ,., < 
ASSESSEJ) VALUATION" or HAU,ROAD PUOPERTY. 
T~BLJ<; No. LlI-Co:-.n:-tn:n. 
:',AWE~ 01' cr,usTtER Al'D IIAll.lWAD~ • 
l'uc,.1l1ul1111~.. • .. • ... ... .. . . ... ... , ............. ........ .. 
t'hlo11g,1 & ;\"11rth• Wc:,tcrn-Toledo ,I.:. Norlh· \Vl,.,.torn lt'y , 
l>111Jur1u11 & hlou:1t Uhy-Mah, Ll11e .... .......... ..... ... .. 
l'oll ............... .................................. , 
< hkugo. Jl,)1•1' 1Rl11nd &. I'ncltlc-lo1vu T>lvbln11 .. .. ....... . 
t 'hlCIIKO, Itm·l< hlanrl to. l'llclllt•-J(co. & n.-~ Molno:, I)h· .. 
l'hh.:ac:o, :,;1, l'alll & K:u1s11,..Clty-Oc, M. & St. ,Jo. Dh·s .. 
W1,h:u;h-Du11 ~tolnu~ .~ 8t. Louls R. ll ...... .... .. . .. . .. 
J'otltrH ,,tf<tutfr . . • . . •. • . . • •• • . • . • . ..••..•..•.•..•..••.•.••. 
t 'hlct1):U & ~Ori h-W,·M••r11 llail 1•11v ....................... . 
l'hl<-111(,J, llurll1111L<111 & Quln,•y lt111Jroa,l. ............... .. 
C'h\eag,,, H -..,k Island c,:. l' ... clflc-lowu. Division ....... .. 
l{1u1•1L'< c:11 v. :,,,1 .•• ro~1111h & Cuunoll lHu IT11.-:llaln Linc ..••. 
11111 tl,a Ii.: ::-1. l,011ls lbllw1iy ........................... .. 
! '11!011 Pudll1•-)l11i11 Lino .. . .. .. ...... , ...... ......... .. 
J>uu'lf!llh.ltk • • . • . .• • • . •• . . • •• . • ••.• ••• •.. . • ... •.• ..•••.•••• 
( l•kttl{o. l{orl< IRl1111tl & Padflc.,-Jnwn Olvi~lon .... , ... .. 
low , t',111trul-M11h1 I.l110 , .......................... .. . 
lllllt/fl«l,l ... . • ... • .. . • • • • .. ...... .......... ., ...... .. 
cliicugo, St. 1'11ul ,'lo Ki.1111.,,s Vlty-Dc,; :11. & St. Jo nt..-s ... 
s,,o ·• . .... .. . ......... . .................... . 
( 'bicugo & :-lort.h-Wcst<-rn-'l'olcdo & !'l'orth-Wo,tcrn R'y. 
~c,,t( • • ..... ... .... ... . • ... • ............... ... ........ . 
l'hl<.•111{0, Hoel< Islnud &. P,1<•lllte-ln1<·1, Dlvh1lo11 ... . ... .. .. 
<'hl<-ngn. 1/,o<:k tal1111rl & Pa<:lllc Houthwt·~u•rn l)h·hlou •• 
Sl1.tl~l!1ci;go, 'it:i,,ii ii;iitud°& 'p~aoc.:.:iowii' i)lvi~·,;IIJ :: :::·. ·: · :: 
Siour ............ , . ... • .• .• . ....... .... .. 
t'll!<-al{u k NMlh-WP~tt•rn-'l'11JNlo .~ Nortll-Wostl'rn 1";. 
Chicago. Ht, Pnul. ~ll11nc11p<11l~ ,It Orn1thu-,ltal11 f,luc ... . 
Uuhuquo & H1uux l'lty- Hl1111x f'ull• Ur,11,ch .............. . 
IOIIX Ulty & ;-i1>rlhHll rt,11lroucl. ................... ... .. 
.Slorl/ • .... •••• .. ....... , ............................. .. 
t;hl<.•11go &: Noitb-Wl!l!Lcrn Railway ... . ...... . ....... . 
Tani,a ... , . .. ......... .. . .. .................... .. 
l'ht1.111go & !'iorlh•IVtlSlrr11 ltnilway ................... . . 
C'IIICllj{II /It: 1',11rth-W0~tern-Tnlod11 &, Nnrlh•W<JlitNn R'y, 
("hl••llJ!ll, i:!L, 1•,rn1 & 1,1111Sl\ll IJlly-1)!.lll ~1. & Ht . .lo. Divs .. 
Tllyli•r ... . ... .. • , .. .... . • ... .. ..... 
Ohlcago, St. 1'1rnl k h'.uns11s l'lty-!>1:Jt \I. & St. Jo. llivs .. 
l nlon . , , ... ••• • ..... .. .............. . ........ . 
Clhlca.go, llurli11g_tu11 ,t (,!ulncy H. H ... , •• • ........... . 
Ohlc11K•, 1 .. l',,111 .~ K1ul!las Uity-0""" M. & s ~. Jo. Din .. 
ran n,r,11...... .. . ................................ . 
Clhlcago, Hock IBl1111d & Paoillc-K1•u. & Iles Moine,, J>J..- .. 
ll.1pi:l/o .. .. • , ••• • ..... • .. .. • ............. .. . 
Ohlca11:<>. ll11rl111gto11 & tJ11!11oy ltnllro,vl . .. , .. . .. 
t:hloago, Hock lsllrnd & l'acl01•-Kl\o, k. llo, Mol11t.'S lllv .. 
l'hlral{O, H l<'I( l~Jn11tl & l'nl'illu-81111 lhwo,t<•rn Ill vl~lo11 I 
W11b11sh-St. Louls, OttllOI\VIL & l'l•dur ltupids lt. Jt, .... 
ll'tln'CIII • • • . , .. , •• • • ... • ........ . .. .. 
Ohk1tgo, SI, 1'11111 & Ka.ns1111 Olly-Ucs M. & Rl, .Jn. JJlvs ••I 
IVaal1fllut,m • .. . .. • .. .. • .. . .. . .. .. . ••• , . • . , · 
lhlc11gn, lt.1<•k l•l1111d & l',ciflc So11thw1••t1•rn ()lvlslo11 , 
l hicago, Hook 151111111 & 1'11clth:-O~kuloo1a Hr1i1t<:h , . ,. .. 1 
11·a11ne ...... ....... •• .. .•• • ................... .. 
Oble11go, Hook I lund & P,Lt'lllc--..'louthwe➔tern J Hvl~lnu • 
Wd>11t,r.. .. • .. • ..... .. .. ....... . ........ .. 
Ohlcugo &: Nnrlh•Wi,st.cr11-Tulctlo & Nonh-,\estern lt'y. 












t,.fouic lllt)' t.:. 
IJ"c,rU, •• ••• • • • 
U11rll11111>111. •• 
ll'rl!fl1t ••• • 
<:hie li<I & ,:- ('), 
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TABLE No. V. . 
GroR& C(IT1tlnos, open1ting cxpen11es ana ?let earnings or !Qss of iu,ch railroad in this Stntc for Uw yoor 1S!XJ, and tn:rc.s J>1tld. 
?."ET EARNINGS OU LOSS. 
G!lOSS EAllNlNOS. iOl'ERATTNO EXPENSKs.1------------,----------
z,m,r l/.ARNnrn;,. LOBS. 
~ 
NA:11 E OF ROAD. .s 
'O 
~ ~ i ~ a 
:l la '.i a -;; 8 ~ 8 ill 
....i: ,-.. +.' Lo ~ 1- - M >': 
0 CU O i,. 0 G.> 0 <O d 
~~~~--~.,-=-.,.,------------',,,---......;E-< 11., E-' c.. E-< c.. E-' ll... 8 
Alb! ,i. &, oeuter,•11 le Ral I wu.y .... ... .... ........... 1$ 15.n'i0.5!! I 650.!!'H 29.0S!.a:-1 :ll 1,200.8:?I;! ............ · 1$ ........... lu:J,4 l3.SJ I' 556.0011 I .1).18.ij I 
Burll11gto11 & Nortllwest.eru Rallll'!\f....... ..... ll-09,JOU-1 l,'1ll6.'ll 48.!l0l.91 1 1.W2.5i :?0.289.5:l 523.84 . .. . .... ........• l.40J.77 Durlingtun ,'ll w,•~tern ltaillrny.. .... .. ... • .. .. IJOS.2li>l.:!7 !lti5.5l (il>.t:H.00
1 
O'i'S.0:-. ..................... ,.... >!SG.S:ll 12.!>l. 2.al':.!!4 
Bu rll ngtou. Cedar It1tplds & Northern-
M1d11 Liuc ................................. I 




1,445.200.05 3.J47.'l3 o;-.?0,700.52 1.710.451 . ......... 1 ........ . . 
Mu,<()at\110 Ulvlsloo ... ... . ... . . .. .. .. ..•• I 
Puclflc fJ!vl,tjon... .. . ....... . . . .. . ..... .. 
1 
I owa. Ulty & Wcswr11 Tw.llwav •••. .. .. . .... . 122,39$.00 1.trni.171 1:.~.'iSR.l':l 1.':'l.-1.74 . .... • . ... .•• ••.••. 0.39.J.'iJ S'i.;\-;-1 4,~;o,IJO Cudnr Rapid~. Cow:\ Fall~ & N,,rthwcstern.. 601.0S!l.07 2,Hl4.1~ 51~,961.94 t,l<S:UG 82,1:!'i'.l;J :!Ql.43 ..... .... ......... !!ll,4,i!l.6:! 
Cl•dar ltaplds & Oliuton H.ailwr.v. . .. • ... . •.• 245.42tU7 ll.1195.1-1 !41,S.'i!!.5,, l,fi09.50 11:l.5:l'i.!JO l.;J!;.'>.6:!.. .. .. . .. . ... ... ... 5.125.110 
Chicago, Decot&h & Mirweapolfs Ra.llw1ly .. , to.4~'5.2'.! 447.43 24,0'..t!.'iJI 1.o;JJ.O'.! ........ . .. . .. .•. ...... J.a.ti67.5I r,~.rt1·1 1.10\l.l~l 
Daveuport, low1L&DakotaRal!way ...... ............. . ·.:..:..:..:· ........................ .. .... .. ······ ................... , .. ....... l ................... . 






























Chlcagu &. North-West,m1- , I 
Uhlca o & North-Western Railway ......... r-
Jnw:. fur11a11d llra,,..h .................. , ... 
Ht1t11WtK~I & Tipto11 Br1u1<•h .................. . 
1 
OH11mw11, C..:cdur Fulls & St, . Paul llrtm,•t ... 
Dt·~ M~>lrll'~ & !t[i ".!1capolis 1:3ruucl1 ........... , 
lo'l\a t,<>uth-'\\cst~ro llr-.i.ucb ................ _. 
' 
5,139.680 ~:• 1 ~.,r.. m!, 
71. 11t~67 , 1.oouri 
O.l"SJ.41 l>~J.:U
1 !l~.UJO.!i:, 1 ,470.WI 
!!o5JJ';'5, l'; ;;.479.:n 







Maple Rl\'t>r Bmuch ................. .. 
Total, c. I!.: N.-w. R'y ....• 
256,;)30.Ul l,;i51;.?l 






S ........ · 1' ....... ! • • . . , 8:!,4,xl ':R 1.161.60 
.. .. • • . .. 1'7.:!04.t.2 !!.O:l/i.83 
.......... l~l.7i7.li'i 1.00.UY 
2.lu:l.lil .......... .. . . 
l,h.-j7,1~ ............ . 
:,.Jro.s,i •...•....•... 
4,:!'il.29 ............ .. 
JAUJ. 12 ............. . 
9.'")2.27 oo.ili'i'.():!I 
. . . . . . . . . 16.s,1._:..~•1 7m.9S 
. . . . . . . . • . ;:1U/rnt.17 -;o5.r~"' 








4,837.2111 2,072.4.14.51!:$ 2,6',l.().llf ......... li. •··· .I• J,,O,l'i4.Zi 
Toledo & S, l'th-WP-..tt;,rll ll.allw,1y . .... ......... ,, 1,21:2.'i'iJ.!llh 3.;..'0!.,J'lt, 095,965.70. t$ !l,50A.nol'' 200,sos.2011' G. 96.13$ ............... I 56,S'i5.00 
l owa Railway, Ou.i.l & Mauufaeturl..ug t:n ...... ~l.411.&-l fl.&,':.!.ll 10,¼7!.39 a,222.,62 _ lU,!lif.'.4!> 3,:~.:i.-<. ........ .... •••. r.:;;ui; 
Total or ~sstem . ... . .. ... ... . ... . . .. . . $ 7,()(15.i!ll.i\71 U,ll!t':'2 I !,74.5,601.:IS t I,OU2.81" 2 :J;,0.1!1().I!Jlif, 2.Q'..>o,91 .... •• .. • . •.••... I :!1.1i.60:-l.a8 






,, u2,l'il.8l,,$ G'iO.IH ........ I ....... I 0.4611.0'.l 
(.)blcago. Burlluirwu & ~orlberu ll.allroa<l . ... .. 2.!177.l!ij 5,r,!IG.17 ~l,l:l80.:;:! 4!!.00b.t.i.. ... .. ... ... .... . . .. .. 19.AO:l.:JO ::IOA'i'!!. IS! 1.00!.00 
O1.licago, Ilurllngton & (./ulncy-
Olllcagn, Bu rlln!!t.on& Quincy J.fa!lroad .. . t 4,ii'i.'il4.11 $ 16,9G3.G0'$ 3,122.S'l0.'8 l ll,0;)2.49li 1,004.83:l:J:ll! 5.!111.10 $ ......... IL...... I l?J . .ii7.!:!2 
Keokuk & St:. Paul 11.u.ilroi•d ........... , ... • . :!t8.7'ii.!!I 5.8&!.59 145,ll!l5.40 HA!J0.41! lll2.811.8J 2,4:-l'J.91 ... .. .... . ..... .. 9,024.M 
c~lonlton & A.lbla Railroad......... .......... . .. ... .. .. .... .... .. .... . ... .. . .. . ..... ... . . .. . . ... . .... . . .. .. .... .. . .. .. ... .... .... .. . 909.5:l 
~llJla.K. & ~ · ~ .. aud ._JJ~~l. & K. R: ~l . .... 140~!·1~ 2,06P,~~ lf.!!,8l,.!.tl5 2.:!_00.18 ...................... :?0.~03.8!)1 :J!':1·1ll S."19.Ja Charlton. De. Moines & ::,puthern ll.a,lroad. ,ltl,~,.,., l,.U'J.32 51.lm."8 1,,,J:L'>!) ..... .... .. .. .. .. .. . .. . JU.,137.9:l .l13.27 4,4,4.l:i 
Charil.On nranch .. :.. .. . . . . .. . ... . .. . . . . .. . ... ,12.1.m.Oi\ l.4'.10.16 'iti.100.39 :!,OS.5.34j.... . .. .. . . .. .... .. . . .. 2::J,ltH.31 :>¾!!.13 I 10 051l6 Leon, l\h. A. & S. \\., and St. Jo & D • .\I.&. R. 7R,!iti0.:J.~ 1.45-1.60 1H,l50.5ti 2.102.90 • . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 35.1!10.!?0 IWl.2!.l r ' . 
Cn~ ... t,m Tlrarwh.... . .. ............ ..... ... .... 'i'i.lj;j'j'J-5 1.808.49 78.a2'J.!~J l.s;l.5.2:1 .... .. .... . . .. .•.. .. . ... 002.14 !n.24 5,4~'i.08 
Crt'htotl ~ Nortlwru Rall mad . . . . •.•.• ....... :ia,l:Jtl.12 1,200.60 a.,.m!.70 1.2'10.ll.'I. ...•... .• •. .. .... .. .... l.7'G8.M 1:3.till :J.4&1.1:l 
Wcslern Iowa llaiir,iad.... ..... .... ... •. .. .. Jo,s:.i:J.21 5al.OO 20;452.45 l,OOl.'.]!I.. . .... . .. .. .. .... .. . ... 0.fll!l.!?7 47'2.:Jt 2,262.80 
Bro" n,·me & :l'iod.awuy \"alley u .. nrou.d. ... :."2.810.lill 006,56 31.!\42.42 1.2r,o.11 . .. . • . . . . . •. .. • • •. .. .. .. !1.on:;·a 35>l.'i'J I um U:! 
Cltlrinda. L'ollec"· 1-pring,. & 8. W. R ll.. .... 14.li!5.l'I! 005 . .H 22,!¢!2,l>I 1.,:10.1.11 .. . . .. .. . . . • •. .•.• .• .... S.WU.AA 515.,&r ( ' . 
Nehr1L.,kn Olt.y llr:rncb ........................ r,7,20:l."5 1,4SlUJ6 ii:!,:-,t,;.7:; 2.105','R •..•.. ... . ... ... . .• ... . 2.";,3111.!IO 64fl."4'. 5.l\04.111 
Red O1,k &. ALliunlc U,1l1road. .. • ... ... . .. . . 15.002.:!0 &i5.4& 22.'i'f>(l.t!! t.:!r\4.70 ... . .. .. .. .... . . .. .. .... G.8:?.:i.~'2 3'ill.26,, 1,878.83 
Nebraska City. Sldne:v & N. E. R,Lilrond ... G.206.51 2™.~ 21.S'i9.01 1.o:Jtl.O:l .... ... .. . . .. .... .. .... 15.(170.60 'i44.1U1 2.3:-tl.30 
llastloir,, & Arnca Rallruad.. ... ....... •. . .. s.10.~.u 515.57 10,039.20 740.08 .. .. .. .... ... . ... . ... a.r~'lO.S.'i 2:!l.51 1,'i<,'7.8:! 
Total or,.y~!lem .•••. ! .................... ! s,w1.r.10.~
1
, 7 . .£!'i.30$ 4..000.36'!.081 s,:ua.'ia 1,5!l1,1s;J.22$ 2,WJ.r,u .. ... . . .. •·· .. .. . \• IM,080.'iS 
Cbi<.'agn. F,,rt :11:ulbou & n.,~ Mnine.~ ••. , •• ,...... l7,'i00.i\li 89;;.3!1 Jfi,1:15.01 40:1.00 34.1.45 7.6(;$ li!?l.76 
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I --- -- .•••••• ·..:.::.::::.:.=-_ ........................ .. ·:.:.:..::.:..•::.:.:., ............. . 
,00~ I ,lil0Jl4_lt ~ 00 I 2~'£6.lr. . .
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. 
-- -r----r -. ~.oii, 4,!'.'!11.42,J ,21;.~:r;,J :!6 . - . . - . 
IZ.'-'.!1.11 
tr·. ---· 
.lhray-lndudC$ tho cnrnlngs on through bu~luCl>5 111:twe<'n llurllne.011 rl!!d Medl111101l,t, 13.ll mlh~ over tL,, 
ay. . . 
. .. . . . . .. . ;hu;ks the enrnh1gs Qll tl,m11!111 hll$hlf!Si• 'IIOl"C\"IJ llurllni;lllll an,I Wlnih-14, ICl.hullcs, over tbi, ll11rl• 
lui;too ,I. Surt.hw.,,,1<-,rn llnHwuy, Tl1ls IJJ••ludi'S !tl,8 mil¢.', of thl> lforlln1Cl<'tn, t•cttnr 11111,lihi ,\. :--·urtlior11 l~!lwny, . . . . . , · 
·11-lru1l11dt·s tht carnln!N h~L\0••••11 llavltclol LLllll Fnrci.t 1:lty, 'i,:!:: mltct1, OHi' tliu Mln1,1.i111i<,ll!i & /'.'I 
.ot;. ltnllWlly I,;""''"" lfo~ a111l 1\'W< ,ii11,'uiiera.h'<I during 11'l!lll, . 
,liul .. ny-lul'lnde;. the cat11l111,"'l 'bf"I wl!eo llurllt1,1:ton llM \'!tie. t'l miles. ,1".ir llll\Chklll!fl, DurUu~ton 
& 1,/UlhCY 1-nunmu 111111 • .., ....... u 1111.JOIDUl'lll nnd )foulMn. U.11 mlh!!i, Ol'l!r lh~ W111:J».h HnllnilUI. 
,d-'Ibc Moil.lll111 ,',; A lbh1 llalho:id lfa., not C•1iC.l"ll!OO th1rlog l'«l. 
• 
report. rl1r JS!li1 · 
11)'-Thla dm·,·111it, lodud,,f2,H~.70 rahl l11 t:1 "'l' Oil tlll' 1:-,1 lu'n llh\ llrn11rl1111ita11il01111.l l11 l5"l1• 
:w:ir-"ll11,'lni; llU ~.Y!IICIII ,,r 11eeu1111t, hy whkb th<' i;t,lil.'l r.:u11lnJ• 1tnil 01mrutl11g '1'-~PCll'lf:S In thi) 
ure• ~•.:11 In 1111:; n:p,m eo,·.-!r.l11i: hu6lnes~ In tho :;1:u,1 or I0'A'i1 nr...: lll'!tlm11t~I on o, rnllPugo bm;ls. whh•h 
mUeas:o and tho ,cut lro i:ros.o; ,iamlni;s and (lpcr11t l11i;-c.,:pcn~t1$ ut•tl gh·111i; to the rvud hi the ~tuhl of town ,r mll~c, IH lni'lndcct ,olth pas<e.n~r mll,,aire, 
Omaha J~llny-Qporotlni: expen<t.'5 proJ>Ort h>t1ed 011 oarrrlngo ,ba.'li~. 
l\.'Pli':'t"tllut II(• 1..-om1u111y" ,,..-1Jn!-l M 1111 ns:,·nc7 lit lie! ,~tulrtt.'! for the Wuh:.i,b Rallro:111 Con1p1111yl tlu• I!!,. 
:1n111any n11d tb11 lk, Molnt,;; ,1 Nurll•~•n lllllln;- Corur,1111y, pcrfnrmtr,g 1111 r,~•nry work tor l wrn tanrl 
lll pru@rtlon for tho u.11p,•115e th~•rt•hL lncurro,t. 
' --- ·; d(l(!j! nm lneludof~lo.rm,►, 1>1pcn•k-d In COhl'Lrurtto,, wc,rk. 
foelud~,:11•11111l0;;:~·be1ween llumc,,ton 111111 \'an Wert ovor lbo Koolruk ,':. \\"(!J;i.<'!m H111ln:,:ul • 
'""1'11fl.." 1L• l1avfo1111.:,q~11d,'<1 ror ,,~, .. r.1ulpm1;11i aml 1n,pro1·1·uwnl,; ~,r.?1,6';. un,1111 ~clymnnt. or In• 
--,., .......... tntru oU.'i,'lt1,5!7i.:16 \\"hh-h I~ IIOL lncludNI 1!1 tl1QO[iuratl11,t <•.lJ>vhf.1-S H ~lrnwu ul~•••t. 
'4-ln\llthlt:.'8 ,:11nil111r.1 hl.t .. t~II i.l'11kuk nnd the ,tnui Llrn1. :!.~ tailh'$, run uwd• 1l11! St. l~_,ul;, K<'11l111k ,\; SOftll 
y-'l'bl.B lnclude<t In <•veraLlng C.lpl'IISCS C!~Jt.!!t eipcndcd h, ll.:11tcruic:n16, ll(\lni; tho lllllc11;:e IJ1'l)Jlllrtlon of 
ltallro.ild-lncludcs 1innilugs bctll'oon alt. Ph~i.sant,Jllll(ltl(•n rind AILl'1Cll!l&Ul.,il.fliim1lc,s, ru1.1 over tb\l 
r1X.-cl\·"'l lot 111{1). 
--__ ba.•!~ or mll1\,ag,1 In 1.-,wo to mllmumtnHn wuncll Bh1rrs·to ~den, 


























































• .A • tr,,,., of,, ,u mt.ni, of ltl/.1· r,,ad l'ro[>trtu m tlte Slut.; 'II~ Towa Jo, t/ie, 
yt.ar 187 I ltJ J !l 1 1ncl1t8ft'ra. 
H 
TABl,E Xu lt 
c1,,s:,(llcatJou r;J u1e R,-11lrf>IW" i,1 tli t- .<;· ·tc ,u; to the m1JJ.lmu111 c111trg•" allm1:cd 
1,y law /111 /1,c t,v, ,..,,pm ·,11(011 c,f 7,a1;,,cn!(i:-,-,.. 
Ohh .. 1_:o ~ !'\1,rtl, w, ... tcru. 
Chlell~, nurlln111011 & 1,,!uln<'J'. 
<'bl<11go. MJhrnuk"t1 •'- !-t. Pnul 
<.lbleago, !lode llil11nd & l'U411lle. 
l hlcag11, ~t. 1'11111 .\: 1,nn :1. CICJ, 
Ohleago, -.1. l'aul, .\!Inn, npoll• ,\: omnhl! 
-Ohk~o. '-Antu l'o ,:1. Oallfornh1.. 
Orna.hu ~ ~t. Louis. 
~lo1u:1: 0lt,v & l'i.cUl,, 
'l'ul<'<lu, Poo, In-.<: W tern, 
l'nlon Pornlti,• 
W ,bash. 
UuJ-ll111tt0ll, ( odnr Rni,ld, & ;\'nuberu. 
r,.-!8 Moln• & :S· r1l1, rcu, 
DllbUQUt!' ~IOU)( Olly. 
lown. Cf!UI n,l. 
Knn-1& t:hy. "'· Juses,ll J.: Couudl Blutf,. 
Slou 1 Ott, ,'.. l'\,,rtbern. 
Alltla & Ce11!1 r•·lllc. 
Bu,Ungt,)11 .-,; .'\orthw1..-,;tcr11 
Burlin lou .~ \\ encm, 
Chlango, UnrllHJ:'lOII ,;,. Knn,._ll,. 011)' 
Ch!cugo, llttrllngt.oo & S11r1l1cr11. 
t blcago, Ft. ~f aJl!K>n ,'I. l>t.'fi lolnu . 
Chkait•J, fowA ~ l1al,:ota. 
Orook d Cn•"k P..nllroud & (;1111I ('nm11!luy 
Des Nolum, &,; Kau>11t,.. <Jin. 
u,...,. llolu~ &. :-.orthwcst~ru 
Huu1P.1>1on .<.: :-.hcnandoah 
(O\<'ll N<•Mhcrn 
K4!',>knl.: & "<--.·u•rn 
f>hV!o-.,. Oh y k Jo'L Jlo<lgc. 
l\1l1111capolL-t .~ :--t. Lou I~. 
~t. 1..ouJ~, Kcokul. k ,Sc,rt.1,wc,11·r11. 
Tabor~ :\ortbcrn. 
, 
\ :--,.~~l:U V .\.LU \TICJ~ OF HA I I.ROAi> PROPER'I'Y. 
' t;.',£11 \ J, l'JII I\; l.,J0"1S. 
,_.,,.J,. .. r row11, ... , , tluu WI, \ll 0111• r flrllJll!rl \" I ,,,,1 ,•,11m11,1 l, 10,11 11ntl IN t!Oulil. l!11 
1 11 tJt:k.'L to ••sttttuu tu 1 ln.1 m ru1utr 1Ht• 1 lt:tf • • • ' • • •• 
flP., liro. E:v,•,,v lt1!11ibll11n1, 1h11 , 11,, ,, full UJ!•• 1i11•l 11011111l mind i;l111ll a~&lsl th,. 
•• Ol!!ll!Ur lu U,,1l111r 1111 LIHll•Cr~ 0111JJ,:;q1 tut uiuk,u h, thlt! S\Rl••· uC whlt•b 111• Iii ,lie 
.-.-n,r. 4,1lu1.Mrhot:nutl'\,lor1 1t.tg,:rn ol,tatJu m1u1n,1 herelnnft.,..rdl~C"lOd: • •• • 
of ti horly C(ltlM•r111r, •omi, uy 1,udb1y. or p1u1ner hl1>, h\ 11;, prl1u•l11nl uoc.u11t1tl111; • 
c:ltlc-,r, ng,•ut ,,r 1.>aruwr • • • • • • • 
'". !lib r,,uu1E, 1<11~. anrl 01l11 r r!!ul l tAtl' 1Jclr,11_gl1111 lQ 1111.Y rnllwny ••1110pu11y, Ullt. 
•~••l1Moln1lv- ,1,tu ta, 1J1;,, i,c111.tJn11 .. r llu ,,v, ,l r.1i.<1 11uil nil r·ullw~y IJrltlg••" ncro,!I 
1lu1 )Jle~lM 11>1,t ,.,111 ,11-qrl rlvw. ~h11ll lt 1<ul,J• l'l to J>ff.~estl, nl nm.I 1ni.ntlo11 on tho 
111r,u 1,a,l• w; 11,e 11m11,•tt)· ,,r l11dh l•l1111lff 111 1h, , , or11l 1•oun1ICJ; ~ IIC'll M1Luatlld, 
!!.-, 6l-.P. "n•nl O!lPl 11~t•l hJ t11llw11y ,,orp, rhl lullS tor,., td•I e•IB r.h,tll b11 lr1t'lotlN.I 
lu ll11111 tnu 111 lil l111llvld111ilg ,,rt h•• I\IIJU••• hi r,rtJ,,.,rty. 1>111 1o II 11u<Jh rw.l , ... 1,11" "'"'" 
t,u d•'<•l!ll d tn l10 1t.u pn1,,err.v .,f 11th ~>mri ,nl, Ii tor the pur11Q ,. ot tn ~nt lt•ro,; • • • • , 
!-!11c RIO, All rtllhrn) pm11or1y m,1 81)\.-CllfUII In •1•ctlm1 ,.llfht hundred 1111t1 c,f<rht of 
11,ltt ••l,tllllPr .~hl\ll 1., l&~t:•I upt>n tl,l ns ,•s,·munt mn,le hy tho AXPc111lv1• <,Oundl a.~ 
1,r,,v!tlr.,J Ju ehu11t(lr tlvnnr l 11Jt• ltu, 1,1 11 e 11Am1 rl\tNi, by <h••ff'"''" ot111•1 .-.,, 111111 ror the 
sl11111• pur11<Mr ~ k" lnrllvldunl 1m•f11•tt.>' untl,,r U111 11M,·l~hu1s or , hl11 <-11,,ptor; ,11111 ull 
11ro•Ltl011eorthL~ 11110 rd1111ng U>tho I, ,y nuil ••ol(N,Uun t.tC t1u,i11 ,.hall ,.Pr>h w tho 
tin, ll •n lo¥lttd llf><}II raJlw111 ))Nil>"tlf, 
;;, ti 117.l, 'I lm il1<-a.:qsv1 ,1t111l )1111 ll\ ory p,•11;11n 111 ltl" I pwnuhl p. u1d 11,s,tt1s n 11 tho 
pro111·rty. lll't1101u,1 u111J real, th, rah,. {!Jte(•p1 1<11<'11 u 1,. h11~~1.otum ~r>t'!••llhlt1II.Y ,,,__ 
t tuph:•d: • • • • • • "~ 
A~>I• "~'US J ti\• 'I II I, i':X-U llTH V. r'Ot !'<CU.,. 
"-!1 1~17. Ou 11,vJlrMt Atc,ud Snf Mluoli lu • uch ~""•• tlrn ClCl'<'lltl,·c <'Otlfll'II -hnll 
l (!WI 1,U lh• vr1111crty of 1111 1, rulht11:r C<ll'pt}r11tlu11 lo rlols stnrn, llXOui)llUtf tht, l url!I, 
f I 11ml nl111 t r,111I Wit ·•• I •Jr 11i.lug 1h1•11110 not 1.11-,.,1 In lhO<JJ1t•rn1fnu or 11ny n1l1'<11y 
tlscr., l!JIM •n11 l)h ldc>nl, ,·tr&-J>tl:tild, U .... ·••1urnl GUp,•rh11 nilt'nt, llfttl -.11,•!1 nti,u; 
lllccrli utt ij11<'h eu11m II m1<y •h~g111Ht• or ttll)' -rp(1rt11 l<111 <1i,nr11I log 1rny n,llway In I hlr. 
t111,, •111,II furnll'lh 8nlil <'•i11t1rll on or bdur, lhu Rrrn 111h dtly 11t l· 01Jt11t1r)" It, ..-noh 
)••11 1 atnh•nH 111 dllftu,<I *"'' 1<•~(•~11 1,, \,)J' .,n1• ,r 1111cb olH,"rA, &ho" luit Ir, d, t1Jll tor 
tl,t It .i1111ln11 UII ., llllhU-)' lho tlnH pruct~ulng: 
I. 'lhhwt .. ,Jo11u1~1.J<'rMml1,.,,,,w11tl<l,01wrnlt:•l nr le1u1c,,t lu ti,<· »t .. u• by f'Ul'hc·•»• 
t>(JJ lion '""krna I It() roturo, HIid ~Ir•· \"41111() th 1·u;;,t pCt flllll•, "II b rl clt•tallr•d ~tnto1111·111 
• t 111111ru1..,,~, Oto!,• h kln,l.a,il th1; 1nl11n. l<><.•111od 10 flll.Oh ••ounty In lh"l!lt1le. 
ll. /l 1~011 d..in11, .. 1 1n11 11,, Ill of th, 11u111t>0r liod ,·nlu , l1t,t"COf of ••n;:Jne", 1>iw•c11111c.,, 
mull,' 11t hu~,m~o, rr1.,li1hl, .... rt "' """ ci.tfi, u.- l""'JHltt~· ,1,.rnl 111 11111•t-a1h1g "' "'-'· 
1>i.lrlnt1111, 1 t'lllhHI\ In lhl~i,l 11q 11r,rl on r1dlw~.H• wl,l<•h nr ours ut lhw, extcnillr'li:; 
1 t,ytuul tJ,. limit of 1hls il11>lt!, th" tt I 1tr11 ,J1i.ll 1111w ll11 trntual Uln<lllnt of rvllltn2 
to,•k h1 II u on thll t--0.rporu •m'a 11111! lJt ll11• ~tftte tlnrlug 1 '" y,-,11 t,,r whlcb ruturt1 1,. 
1 11,h, 
'l'h, return hull l.mv L11t IL• oubl ur r,>1111111 titt>ck, the i;N,s,; enrulull!,; oC lit<• 1.111 fro 
ra hrn.r, 1u11l 11,u tltuA c11r11l11i;- or thi -11mu In thl!i 111ui. u><I 1111 ll!Ol)Ct ly d~~lg;,,,t-c,1 
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1r, the r,,,itl:6c•·tlou, nnd ucb t>tl,,•r fn•Jtlt 115 touch onuhdl rnoy, In "ritlnr- .t'l!Ulllrl'. Ir 
~ucll c,fflour,. Ill.II ,., m11.l<0 !>ll<'h Mrtlt'U)Cnl, '"' Id (K'llflCll.!'h1'11 Pl'Ol.'~'Od Ul llll"C"" thl! prop-
• tty <>t tltu cwrpc,mllon :,0 t11llln~. ndJlnR thlrt,· 1•cr t•CJlt l<> lhu IL-~,...,nlllt , ••lu,, 
t)1 t!'T•"Uf, 
~,m. l31!1. Thi' ~:i.ld t>N>pc!rty '-hall be ,·nlu<'d I.It 1t• truo c11,l1 "ftlu<t, a11d u oll tl.S'<'- -
nh,nt 1iohall ho mu(la UP(II\ tho 01111n, mllw \Y ,.1111111 tho ,11110, , ,nd 11hnll J11,•ludv 1ht' 
tli;hl nf wa}·, r~d 1,,.,1, ltrldl:'<"", cuh·crl.S, rolllng-i,tock, ,lc11ui.,, '<l;ulon (!rounds. ,.11110~ 
bntldlu~. gra, uJ hL'<I , llnd oil lJ1 h<-r PtVPl!tly, r.•,.I 11nJ p11n..111:iJ, , '<<1111,.h·ely 11J1tSI In 
t.111,1 (,J)Cl'IHlou 01' i<U~h 111-111,11-y. lll IUJ!leilsl11g fltud ratlwu,t 11ud l!H C:trUl)Hnnnl. "Uld 
C!(llltll'll '-hhll t1tl(o Into ,,onsfdurtHIQD thu l':~>s~ cnrnlm,-s Jtt•r mllo ror th._. y1•ur 1•1ullni; 
,lnnuury tho 111'-~, 11r.:,,oc,llu.-:. lluil u11y a11i1 oil other matwr:s 11e<'(\"'<1try t<-1 cnnhlc«:11<1 
couo.,11 to muku o Just nnd cqulLn.ble n,"e,.~111;,ur of t1111t1 1i.llwny [1rup1•r1y, tr I\ 11111 1 
of aoy l'llllwny 1>1wltl101tt tl1l8 ta.tr•, thf'rt, Ill ••~Llnu.Llng IIIA ,•1:du,,,,t IL.s rolllul toa k 
untl 1:110,·tmhll, propcrty, th"Y 1;J1all Luk,, Into <'On~ld,•r1Ltlm1 tit<• r•tn1K1ttlun which tl1t, 
bn .. loe~'- or OHII l>llrl o! the n\lJwuy 1.)111&" 1elll1lu 1hi, ..,,.t,, b,~111i In tho builtui,, or thD 
t'llllWllY wlllm111 th\ ~1111,; i;ut-11 HilutUlou l>ll:tll bu lu th" ~nn141 rntlo WI clm1 or th, 
J)l'OJ)(/rl,Y or twlh lduUlij. 
'<cc-. J:Q<I. Ou or be-tore lh" t Wt nt\ -flflh du)· of \lat'\•la In eaoh ,·onr. snit! 1•011111,11 ~1111 11 
trRn~rult to'"" t'•>u11ty 1u1tllwr ,., 011ch •·ou11ty thruu!lh "hl«:'I, mt r!lll W,.)' n\lly u 111 , ,. 
litr,temcnt,,bowln,: tta, l(•rt~lh or th<' umh, tr,1 .. k 11r 11u1·1t t'llllwuy within 1h11 <'"rant>"• 
and tho 3 .,,,.~NI \ nt Ill'.\ ll()r mllo hf l ho "'111110 Q!I 0'.111<,il hy 11 )'m ral 11 ,llr,t rlhutlon i,,•f· 11111,i 
£tf tlle n--1•,'lNI < nluti nt th~ wl11>k l•l"<'J)<.'r-ty unnn'<l In lhtl t>l'\:codlu~ M'cllon, Sultl 
5hllClll<'II l ,;fu11l be Pn1,,rcn uu I h~• l)l'Uf•t•t rt't•ord or I lw •'01l111 y, 
Sic:('. 13:!I. \ •• th, tli-.l rnc,,,1 Inst"' I he l,o .. rd of .. ,,pct\" l.'!<:1n, hold llrwr Salli "ILIIWllll•nt 
15 N•cehcd b_v the uoumy oudltor, the}' ~hall malco nn•I cnu110 the 111u:o" w l»• ,•111,•rNl 
In the pr<11lf'r r,•o<lrd, 011 order, >-tut h111: n.nd doclarl111t Liu~ l1.1r11t1 h nf th<' m:tln 1r111•k, 111111 
thrt~•ed ,f\lui.0C11ot•h rm.llwliy l)'ln1t 111 ,.,-u.!lt vlty, town. t<nvn.,hlp,vr lcs~ur ti.,-
tnii dbtrlc.-t 111 Ll ... lr oonnty tlll'Ollltl.l wbkll 81LIU r1lllw11y I Un<;, IU thwU by tbu l;llCl.'l~llV'I! 
council, wbh•II ,;hnll eon1>tllu1to tho tmrnblu v11luo l'lr ,,111<1 prcr,, r1y for t11x11hl1i llllf-
V""~ 1in<l th'-' IIUC11$ on a,t1fd 1JMJ1Nt,y wlmu c111loo1«i l>y flu, <'CIU11t:i, II'< :t.l\llNJr !!hnll bo 
1>11td o, ... , 1o 1he l..,-"~1Jn$ or ;:,,r11(>r111lo11R c11rltl,,d thor,,t-r) u,_..,.thot toxv ... nnd the c1111n1y 
u.u/\ll•l• 11l11,U U·iu,~mll n OOJ)Y of s&!d ordor to I.he city counoll u, 1.rn-.1e,,,. or .. uch rlly 
lll<'flfl>or,•tl'd town, or towu~hlp. 
;;cc. 1:122. All !IUt!h mllw!\y l)l'<lPel"t) lfhitll bo ta'l:ahl\l UJ"'IOll "'"It.I OM1·,~n11 Ill UI lho 
11,mn rn-u•11. by t lu,s1l110 oflte,-, ... , llnd !or Um1<a.11w 1,111~,·s ii, Lil• Jlrn1wrly of 111dlv1cl~ 
uni'<" hhlu ~nob ()()Untie~. t•lll< ~. t<>WIIII, t.<>wn-.1,lp,,, '""' le..aur l.h.Xllllf dh,trl<•h. 
Ar.u ot the St.·,·ontcunth Oe,rnrnl A...somlity, ClmpM1· lH, !eli-ccton I. ru 11dcll1lnn to th1t 
m Lttors re•1utred to hEl l'OUtlifttod Ill tht n1,tL•rrtP11I provld1>!1 tor In ij• ,·1!011 1hlrll•••11 
hu nrl re,t BIid t·l,::hl.Ct,ll u[ tho c:ulk, such 11ll\wmen1 l'lmll ~l,nw tho• tlU uilkr .,r h!i•1•plng 
Rtl1l din In!" Oil.hi not, ow11r.d by \tUs•ll t•orporru IQtJ, lmt 1101, ld t;y It In n1Wt1•tlu1t 11, rullw11y 
t,, 1111,. Sti.t.11 <Jurlug o ..,11 mnnt,h or th,, y, ar ror .-11\ul, ~ht· 1••l11r11 Is 1111,,1,,, 11 m l al~o ,11., 
riumlwr r,f mllt-..1•ach 111,1111,h t h1u tmlli C'll'":. h&Yll lm1•11 run or op.,r11tu,J un .,,wh r 11 11wlly 
wlt l iln I ht SiaH.•, 111111 thu lo!OI r,umltcr ot miles tltut t1n.ld '-'""' t,11 vn l,()c II ruu llr <II"'· 
rf\trd nu:ih urcmth wltlrln ;,nd w1tho1u tho St1,1,,, 
t'SP. ~- 'l'hc ox,,untlvo counoil -111111, 1,t lhL, rim(' or the n11•1'fi,,mm11 11c 111 h,·r rnlll\'IIY 
1111111,•rt) t1>r tn'<nt l011, l<!>~es,. ((Ir lll'<lHhl11 1 ho 11.vor,1!(, JIii 111bur ,Jf <-1Jrt1 ~" ui,,•rl h}' ijUl!h 
q1,r11umtlo11 01wh 111c11Hh, ,\111.J 1h1• ,, ''""''" vn_l1rn of ,•1!11 <!llttl htdl f•<mr tho lkllll• 1•r·,,-
t"'rth1n 1otlto1.11,1IM> •nluc ib••1·0(,r,t11~1 1ti,• moo, hly '"'''"ll•t 11nnth• r or n,lt, 1lmb 
•u<:-h ""~ tq,·~ bt:t!n run C>r op•,rat-O<J within th.-. Htato hall h,,nr to ,t.o ni,11,thly ,, • 
t••·n::o.nutuhc\rnr ml1•1 ~ that Stt<!b t·\r,:j hu,·• btton Ui-,Pd u, op•ru.lt•tl ,,tthlu nt1d \\lt)u1t1t 
tloe S1ni..s11<:h ,.,hl,,tloll i'IUIIII hu It, tlte NRDl8 ratio.,, lhe (ll'<lfJertyor ln1ll•·lllu11Ja. 
EO.:, 1'ho oic11,n11tv.-, ,•01111cll sl1 •II, WI Pf"-' ltln<I 111 ••c:lhm thlr11•1•11 hnndri ,1 n1,1I 
dght uo. :rnrt thlrtl'l!u h1111tlr0<I nnll nl11,1tc••11 ur th,•,,,,.}(.. t111ot 11 ., "ll th1_1, 11hrn or tho 
1,1r,1p1 rty of tl•e oorp11rntlm1 u lug 11l<1!!1Jlt!iJ 11111111111111.; r111 111)1 own, I It)' u,·h ,•11q1Qfa-
llut1, un,1 ,;ht1l1 llie11 ,uld 10 11u1•h \0 11,lua.ll!ln, lh•• ,u110:u11 ,,f lhti tl• 1:.!UlclJ ,,,,1u:11Ju11 ut 
-1.t,1 .. 11:,c11l11~ n1rd ,lful11g ua.n,, n111ui, ,.., 1, .. ruh,hdoro p,-,ddl)(f, ur,d "'ir·h 11,r"rnK11!0 
in1<1u11l h11ll )()n~tl•u•e 11nd boc ,11shhH·•,d !lill ,.,,,. •1111 vl\l11c of t lu• 11r,,11i,r1yo!11uth 
,.v,rpur111 Iott fot· th, u11r1,,1,11~ ,,r ta>;lltlun. 
f'LA .311'l1 A'l'IO:-i, 
Ai"' or 1- !fuwnt.h U, AM Ql,apUII • •·~,<!lion I All rn.llroM cor1oorntlo11sor:~a,1liwd or 
,!ulug IJu!IIDc 111 t.hli. ~Llli.e. their truf1.l•-e>i, r•'CC!cl•·1:111. m l<' ~c,e,,, 1w<lN• the law ... or 
Ollllturlty u,oruot. i,b11ll lHi ll•nlt<'ll Ill lhc1r mudm11111 <-h1,1;;, l-f• u, .. ra~c~ ut e-01111.1~11-
11nt101 fur u,, Lt1111s1,111rt11tlu11 or pn8$0D1!1Hli .. n,I trclghl, whld, 11r 1,~relu pr«wrlh,·<1. 
All TO.lln•:ul• lu t.hl!I ,-1uu1 Mhia.11 l,o 11111 ... sltl..,, 11xl0"'1l11i: to 1he iirn-~ amount ut Llwlr 
r p,, •t.n~ n1111uul c11.rul1111 wht,h, t-br• Suit••• '"'r mil , ror 1hr. 1•tc.)1,clln;i: Jt•ar. 11.>1 fvl• 
lvw ( IWi" •• A." h11II lm:lutln nil ,: 11l1·01ld;, who,<• i;ros, nnrrnal 1>urnh,:.-,, pc1· mil(,, 
tthall 1,, rn1,r 1bous1111d d .. llars or mo« I lnS<! "ti" slln.11 lnc:-lll(le all ro.llroa,l,;1!11.io-w 
11n1s,1 n,,nual t ,ruing , p• r mil•, hall 00 lhrcu t1t,,u,. ,JJrl ,tollitrA, 1>r aoy ,nm lu fH'.l'f'-i~ 
t huiuM, J, !15 1 lmn Ion, I llou~nn,I <IL lltU'll, I Ii. , "0 .. sluill lhcl11J, llU rnllrQ:ld• wl1nsc 
,;r, aun,tal .:,11ruh>1ij i• r11,llu, ,;htLII br• h limn tlm C 1huu~111! tJullnn<. 
I'll: • I?. All raUruP.•I CUr:IJ1ltlltl(>11$, "'' ,rtllns tu 111,•tr cl:1~111111•111,1011 liS hl'l'f.!ln Pl"C• 
rl!JIII, 1,all h• lhnft(lll tocum 1,1,msatlon flur tnllt fur U1t• 1t1111sJldl'l1ttlnu of auy versuu 
'Wllh ,.,tllunry b111111:11ge. uot <,;1;1•c0<1ir1g on•• hundro,d tNJ\luJ!i In wohrht, t• tollo\\a: 01,~-• 
0
1
\," throe ,cnt_.1 t 111 .. B/· th.r~ urul 01ic .. 1101t ce.,,t..-.:: 1,.._la~ 11 <".0 tuu1 ('e.>utn; 1>n-1rlltr,t. 
tl•llt no"""" nor-pl)rl\llhll &hall cl nrg•, 1IC?ru11111l or re.•• h·u 1111y ii,~awt ,,ornJ>1!11,.ut1011 
,,. r mile furth,•tr1nsJ>Qrrn1.lm1 or chlltin,u, tw,h·o ,,,1,rfiof ng!l 01· unllot·,11.rtu hall thu 
1u1 o 111k,v1• 1, n t1h, .. t I rl/1'1 :J>f"I" 1,le◄I, nlic,>, IL chnrg1• of 1-011 Culll nmy IJ<l 11d1h·d 10 tho 
lflN! Q( llliY vn&l>l•UJI< I', '!fhl 11 thu IHUIIO I pal<J """" 111,• .. '"'• If II tl•·kt>I 1nlghl hllV\l 
h(l1•11 j>t' .. >CIIN d Wll hln b. ~••>tlllhh llDll) hufon tho ,,.,, .... rtttt,• of the ~ru.ln. 
:-1,c. i, tt hlill r,, th,: duH· or Illich r ,llro1trl <'<1rporath111 <n,emrlug a n,llroarl In thb 
1n1._, cl11rl11,; th 1o<u1tb !If Jnuuury, I•~. s11rl ruuih n11d v\C!l.)' yeur thnc11rwr. to mulrn 
llotl rotur11 t,, tll•• N'11\"ut11ur a 1-l11loroc11t ,1r ll!I IJl'O!l'I r••c1•t1,l.(I oo 11~ 1•11tlrc 1-ond wlthlu 
Lt,!, HtbW for tho~ u"r pr, <J• rll11g 111111 c111Jlr,g "" 11,o tblrt) •fir,t day ur D•;~mlmr. f;:lltl 
&l.n11•1111111 11huU I><• fi11i•lf11 1<1 I)~ th,• t,r, 111,•nt. uo•l 11111Jrlnlf•11<hmt ur thu n>:ul lu tlcl~ 
~t t 11 ,.,1 .. 1,a II rontaln ,, cJc•tul1'td 11t11tP1uc111 ,,r tho euUro N.••·t'llpt.11 Crtr 11 ansp<,rl:illou 
.. r fu lglit 111111 t• ~••11g,•r<1, lWil Bil othl r .,,,,11ctt8 ut 1, ,,01110 ,1f th, fond, A f.ulhu" lo 
<IOI 1ply with tl10 pro, 1~1.,11e uf tHl!! c,•Ll,111 9h11ll t<ub <-<'t lltu t:or1,1urutlo11 >10 falllul( to~ 
11,.m11IL)' or"" hun,lru<l llollnn; I" r d11y r(II u11••h uul every day :1Ct1 r 1111ch roport Is due 
11111 II It I 111tulo, to h,• r, •oTer• U 111 1411 n• Llt111 In li•l• ,unu" of th1.1 S1J1to ,,t lowfl, for Lhe 
110,1cflt ,,r Lll cho1ll fUHd, It lhu CKC IILIVll00\1111'11 i,hntl,011 nxnrnlnntloo, l)P.SALI fieJ 
or t11• ,•01 rvct.rittS" or •••Id h•turtl, H 10111111 h, their rhu>• l(, c.:ln,,lfy th,• ,HtlP.rent rail 
1·01111 h, th!,; ::,,1nh!, 11• hi;;mhrh fur<' uru\ ld,;◄I, nr11l t.11, i;oYon,or. \\ hnu thl''" 11111111 be 
1u,y chtrni;,i lu ,,1, ~ltl .,lou. shnll f1U111• .1 cert 111 :1110 lO auj' cun11.anthm 1.>r 1,.'utll(,ratlon, 
lllTttl!l< t I :f llti<•h •hn111l , uerllf) 1111? to tl1• Ill lhu ,•In•~ t., "hlch they ur·,, r1-.. 1)c••thl'I)' 
u lgncd Auel nur uhnuge •JC tnrc~ W'"'" by""" 1 nlln111d "nrporfLtlou imNuant 10 1u1y 
<ilm11 • ut l•ll~l'l"lll<'latlnu, sh11II 111k, ulf <'t nuJ tw 111 !or,•c rn,u, :11,d ,.tl,•r tho fourth t111:v 
.ot ,l11ly toUuwln(ttlUC:h '1UIIIH'' • • • • 
